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T E L E M A S P O H E L C A B L E 
SERVICIO PARTICULAR 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
D E H O Y 
Madrid 9. 
LOS LIBERALES 
Hoy se reunirán los exministros, di-
piítados y senadores del partido libe-
ral, y se asegura que en esta reunión 




El próximo domingo se reunirán 
separadamente la minoría republica-
na y los senadores y diputados de la 
Solidaridad Catalana, para determi-
nar la conducta parlamentarle, de am-
bos grupos. 
RETIRO 
El "Diario Oficial del Ministerio de 
la Guerra" publica hoy un Decreto, 
dando retiro al teniente coronel do in-
genieros Sr. Maciá, electo diputado á 
Cortes como candidato de la Solidari-
dad Catalana. 
EL CONSEJO DE ANOCHE 
No se ha facilitado á la prensa nota 
oficiosa acerca del Consejo de Minis-
tros celebrado anoche. 
Los ministros aseguran que se limita-
ron á despachar expedientes adminis-
trativos, y á examinar el programa 
parlamentario, pero es seguro que se 
trató de la situación creada por la ac-
titud de les liberales, porque es indu-
dable que al Gobierno le preocupa 
mucho este asunto. 
DON JAIME 
Dícese que al presente se encuentra 
<& Andatada el príncipe D. Jaime de 
'}••• bón. \ 
El señor Giberga (don Elíseo) po-
ne los puntos sobre las íes para expli-
car el alcance y la trabazón de las re-
formas qne viene recomendando con el 
propósito de "constituir en Cuba el 
mejor gobierno posible." 
Por lo que hace á las reformas qne 
he propuesto hasta aquí—escribe el se-
ñor Giberga—envuelven un plan com-
pleto de reconstrucción política, y en-
tre ellas recordaré, ya que es preciso, 
que ponga los puntos sobre las íes, el 
establecimiento del régimen parlamen-
tario puro y completo, basado, como en 
las monarquías constitucionales, en la 
erección de la suprema magistratura 
nacional, en un Poder Moderador y en 
el ejercicio del gobierno de un Minis-
terio revestido por la confianza del 
Parlamento y responsable ante él; la 
elección del Presidente de la Repúbli-
ca por largo plazo y por las Cámaras, 
para dar mayor estabilidad al cargo y 
sustrerlo al sufragio popular: la refor-
ma del Senado, que haga de él una re-
presentación social, puesta al lado de 
la representación política de la otra 
Cámara en las altas esferas del Esta-
do: la reorganización de ia justicia 
y de la Administración sobre bases, 
que garanticen su rectitud y la sus-
traigan á la influencia de los Gobier-
nos y de los partidos: la dependencia 
de los Gobernadores de las provincias 
respecto del Poder Central: la forma-
ción de un ejército, que no exceda del 
contingente, necesario, pero que sea un 
ejército "de verdad" sujeto á leyes 
que aseguren su buena organización y 
disciplina, y cuya eficacia acreciente la 
creación de una Milicia nacional obli-
gatoria : la permanencia del Ejército 
americano hasta que el nuestro brinde 
las debidas garantías: una supervisión 
de los Estados Unidos—si no la hiciere 
ya innecesaria la nueva ley electoral 
con la intervención que dará al Poder 
Judicial en las operaciones electorales 
y en la aprobación de las actas,—pe-
ro no "permanente" y "general", 
cual la supervisión que otros desean, 
sino "temporal" y "limiteda" y que, 
sin intervenir en el gobierno del país, 
se reduzca por algún tiempo á velar por 
el fiel cumplimiento de la ley electoral y 
de las relativas á los derechos políti-
cos cuyo libre ejércicio importa á la 
pureza de las elecciones;—medidas, 
las dos últimas, que desde 1901 pro-
puse en el proyecto de relaciones en-
tre Cuba y los Estados Unidos que 
presenté á la Convención Constituyen-
te y que sostuve de nuevo, hace poco, 
en el Ateneo,—.. .Serán buenas ó ma-
las tales soluciones: pero, aún prescin-
diendo cié algunas, cuyo recuerdo omi-
to, en gracias á la brevedad y de otras 
que iré sucesivamente indicando, ¿ no 
tienen mayor alcance que la mera 
creación de un Consejo de Estado? 
* ^Sin'duda'tienen mucho mayor alcan-
ce las reformas que propone el señor 
Giberga que la mera creación de un 
Consejo de Estado; reforma ésta via-
ble, dicho sea de paso, mientras que la 
capital, la de sustituir el régimen re-
presentativo puro por el régimen parla-
mentario, ya no lo es. 
Y por ahí, por la base, precisamen-
te, flaquea el plan de reconstrucción 
política que recomienda el señor Gi-
berga. 
Recordando después diversos ante-
cedentes de su vida política, algunos 
memorables y todos honrosos, dice el 
señor Giberga qué como delegado á 
la Convención Constituyente se anti-
cipó á la Enmienda Plátt con un pro-
yecto de relaciones "que le valió la 
oposición, la enemiga y hasta la in-
juria de muchos que hoy aceptarían 
gustosos mayores limitaciones de la in-
dependencia, patria;" que, propuesta 
la Enmienda por el̂  Gobierno america-
no á la Convención, no abrió campaña 
contra ella: que propuso, á su vez, 
que se aprovechara aquella ocasión 
única para enlazar en un mismo trata-
do permanente' las relaciones políticas 
y las mercantiles entre Cuba y los Es-
tados Unidos, estableciendo para las úl-
timas un régimen de reciprocidad y 
preferencia,' * pensamiento que con in-
diferencia acogieron y no apoyaron los 
que al tratado mercantil permanente 
han aspirado después y mayor devo-
ción muestran á los intereses de la pro-
ducción y del consumo." 
El señor Giberga abusa un poco de 
la generalización al hacer estas alusio-
nes indeterminadas, porque entre los 
que vienen apoyando la idea de cele-
brar un tratado permanente con los 
Estados Unidos que estreche las rela-
ciones políticas y las mercantiles, fi-
gura, por ejemplo, el DIARIO DE LA 
MARINA, y este periódico había abo-
gado insistentemente antes de apro-
barse la Enmienda Platt—y quizás an-
tes que lo hiciera el mismo señor Gi-
berga—por- que se aprovechase la exi-
gencia hecha á la Asamblea Constitu-
yente de que incluyera dicha Enmienda 
en la Constitución Cubana, para exi-
gir á la vez, como condición úne qua 
non, ventajas considerables en favor 
de la producción de Cuba. 
UNA BUENA EDUCACION 
Nos obliga á vestir bien, á tener bue-
na ropa y buen calzado para poder pre-
sentamos en sociedad. En cuanto á cal-
zado el de mejor clase y duradero se 
encuentra en Palpi Royal, Obispo y 
Villegas. 
B A T U R R I L L O 
Gráfica pincelada, que retra-ta de 
icuerpo entero á nuestros bcvm'b'res 
representativos, es esíta opinión de 
un ilustre catedrático amigo mío: di-
ce &, que la mayoría d̂e los cubanos 
de vaíer, á ia ¡mia'nera de muchacha 
.coqu'S'ta ansiosa de ?.»>r seducida, se 
pasan la vida asoomados al balcón de 
su vanidad, esperando que alguien 
les gialant-v, para soñar con Paráis os, 
'crecerse en ia propia adairación, y 
'dejarse ¿levar, miamo á la sacristía 
que ial lupanar. 
En vano será decirles que el méri-
to que mucho se exhib.', ccmio prenda 
que mucho se manosea, aioaba por 
oxidairse; que la voz de Ja pública es-
timación no 3̂ haee oír por el eoncluc-
to ée la ¡adulacdón de los íntim-ce, si-
no por e.l eco sereno de la crítica na-
cional ; que la belleza d»3 la mujer, el 
eandor de ¿a novia, 3ais gracias y las 
virtudes del ángel, tienen, mejor gtP3 
el balcón, de la do^queteríia, el dosel 
de,! hogar, y el ama .re o de lá fairnilia, 
para resaltar á ojos del galán bien in-
t'-pnckmado; como las aptitudes del 
gobernante, las simpatías del polí-
tico y las .cual id:-! des ÍM patriota, 
•más que entre el oropel del yoismo y 
La hojarasea de la autobiografía, bri-
ILan y seducen en euad.ro $3 modestia, 
•á la luz serena do la observaeión y 
de 'la histotria. 
Tan luego como á un amigo apa-
sionado se üe oeurre decir que uno de 
nosotros sirve para obispo, se ncJs fi-
gura qu»? vestimos ia púrpura carde-
nailieia, y ileveimos en el diedo el anillo 
de San PedT'C/. y figuramos ya en el 
Santoral, pareeiéndonos pobre el bi-
rrete y estreehia illa diócesis; temamos 
fa serio eso de eánomBS y Concilios, 
se nos figura que San Agustin, B ^ -
mK?®, Augusto, Nicolás y Sunto Do-
mingo no sabían unía palabra de dog-
mas y cuites, y varnios por esas cadles 
con cara- seráfica y doblada la diestra 
presentando el dorso al beso de Íicb 
icreyentes, que se nos figuran SOT to-
dos dos corazones de ia eristiandaid. 
¿Queréis arruinar á un cubano ri-
•cíO'? Load en la prensa su ^jnerosi-
dad. # /, Queréis arrancar del taller á 
un trabaj-ador, morigerado y tranqui-
lo? Aplaudid un discursito suyo, ha-
eedie coneejal ó dadle un eargo d'a 
earáeler político. Que un malicioso 
ó un eándido, proelame candidato 
para Presidente cfol, Sirpremo á un 
abogadueho, die aiforfcunaidio1 bufete, y 
el hoimibre abandonará su clientela pa-
ra intrigar ¡á fin de que se reconozca su 
derecho ai! «alto puesto. Osn dificul-
tad aeeptaná el Gobierno de -una. Pro-
vincia el que fué Senador, ó un nom-
bram:»?nto de vista, de Aduan^. el que 
fué Seeretario de Despaehio. 
Todos somos aptos para fcoido. Es ia 
genera.! creeneia. Pero el mal no *?stá 
en ereerlo, sino en qv.v nos lo digan. 
Desde que es "oipinión de otro, ya nos 
parece opinión d*3>l mundo, antieipa-
eión natural de¡l juicio de ia posteri-
dad-
Y iaihí estamos, en «el balcón de la 
vanidad, estudiando la syonrisa para 
•él primer pretendiente; ora nos lleve 
á ia sacristía, que es el éxito; ora al 
lupanar, que es el ridíeulo. 
Y >eiso pasia, al candidato á la Pre-
sidenei'a, á la AleaMía. «1 eargo di-
plomático y al pneisto en ia. Junta tfé | 
EducR'ción: al qne ha estudiado, co-
mo al medio iom'Hro: a,1 ds arriba eo-' 
mo a-1 de a-bajo. siermipre qi:»? el de 
abajo y el de arriba tengan quien los 
galantee. 
Contna.yéndorr^ á un solo puesto, 
ei! que ha, dividido al liberaiisimo, el 
de la Presid'eneia de da futura Repú-
blica, tengo para mi que si el segun-
do ensayio se hace, será inútil buscar 
candidaturas intermedias, soñar en 
sorpresas, admitir ia •posibilidad de 
que otro, que no sea Gómez ó Zayas, 
pueda continuar la obra tan mal emr 
pozada por don Tomás. 
Al punto á que han UegadiO' las co-
sas, desacreditado led moderantismo 
pairsi moni osos y acobardados l o s 
eo.n.-verva.dores, retraída, en espera 'de 
seguridades, iHa gran masa produebo-
pa, y sancionado por Taft y Magoon, 
por las eoinvcniieneias de la política 
y'ankee, ieQ triunfo, el piediominio, el 
derecho casi labBbíiífO de los alzados 
de A gesto á la gobernaeión del país, 
nadie, que no sea libera!! histórico, 
general ó conspirador; nadie que no 
esté ceñido por lies iaureles de "Wajay 
y Palaeios, puede aspirar á ia supre-
ma mia'gistra.tuira.. 
(No es euestión de más eapaeidad y 
edneación, sino de antecedentes polí-
ticos y de ascendentes personales so-
bre las multitudes reivindiea^oras. 
Pensar 'Ctr.a cosâ  sería insigne can-
didez. 
De donde resuilta que, si el nuevo 
Presideste ha de ser el heredero d\2 
la . última revolución; la eneamaición 
de las pnotesbas del liberalismo y el 
ídolo de ias miultitu'des del campa-
mento, tonto 'será suponer que otro 
que no sea Gómez ó Zayas sustituya 
á Miagoion en el Paiaeio de-la Plaaa 
de Armas. 
Y pienso que ha sido un grave des-
a cierto orear nueva, candidatura, fo-
mentar esicisiones y desacreditar lo 
que parecía lesolulción de la diguidaid 
herida., teniendo ya una bandera, 
que habia sido temor del contrario, 
lábaro de unión en Ée füas liberales, 
y lazo de solidaridad entre la Habam-a 
y ias Provincias; entre el cerebro de 
la política, la Hiabana, y el brazo eje-
cutor : las Villas y Oriente. 
Y es que sobra personalismo y fal-
ta desinterés; es que para multitudes 
idólatras, hombies y no principios, 
son bandera y símlbolo. Es que nos 
f;i't:i edueaeión eíviea, para realizar, 
después del éxito, ia décima parte de 
jiQg saci ifieioF. que airostirtp-Tnns. ,e»n ias 
horaá de ia adversidad. 
Si hubiera sádo piosible, d*dos mi 
temperaimento y experiencia, afiliar-
me al Pariido que provo có la ruina 
de la patria antes que rendirse á ia 
serie de vejámeses é injusticias que 
•oonstituyeron la reelección de Es-
trada Palma, yo me sentiría hoy en-
tristecido y avergonsado; rompe-
ría para, siempre la boieta de inscrip-
ción", idiría aidiós de una vez á la 
bandera que me llevó á la oposición y 
á la guerra. 
, Pero eso s í : no saldría jaaraás de mi 
labio una frase de eondenaieión para 
aquel que fué garantía de triunfo, 
esperanza de victoria, objeto de^per-
seoueión y ludibrio^ del enemigo; 
porque, sumando mis acusaciones á 
los •vejámienes que sufrió desde 1905 
á fines de 1907, oaería lodo sobre mi 
propio rostro y mancha de indigni-
dad sobre mi propia ooncienicia. 
Tiempo tuvieron los liberales de 
estudiar y iconoeer á Gómez- En polí-
tica thay que ser consecuentes, ó vi-
vir c»0(mo yo vivo: sin 'preferencias y 
sin májculas. 
j . N . ARAMBURU. 
GRAN TEATRO PAYRET 
E 3 G a i t e r o d e l > i b a r d o n 
cantará el domingo 12 lo siguiente: E l Pastor, 
—Soy de Mieres. — Les Féruyes. — Vengo 
de Villaviciosa. — L a Magdalena. — Canto-
ros de Covadonga. — La Panadera. — Señor 
San Pedro. — La Virgen de Covadonga. —< 
A Gijón con Ja estatua de Pelayo. — L a Ftr-
gen Pura. — Con ese mandilín blanco. —« 
Además otras muchas canciones que harán 
reir á loa asturianos. 
También bailará el Gaitero alrededor de su 
montera pwona. 
Asturianos: ¡A Payret el domtngol 
S o b r e i o s r e s t o s d e V i c o 
El ^Heraldo de Madrid' ' público-
recientemente un artículo sobre di' 
traslado próximo del cadáver de ArtJ 
tonio Vico á España. En el mencio-.: 
nado artículo se hace mención de to-.-
dos los que han prometido hacer y han' 
hecho gestiones y lo que sea necesario 
para la conducción de los restos de 
Vico. Habla de lo que han lleva-
do á cabo en honor del gran artista 
los señores Guilló, Uribarri, Bringas* 
Moróte, Blanco y otros estimados 
amigos cuya buena voluntad es dig-
na de elogio por tal concepto; y por. 
ello es muy grato que se les haga jus-
ticia loando sus excelentes gestiones ^ 
más también sería justo que en dicha-, 
relación de méritos figuraran los que 
también hicieron algo real y positivo 
en pro de tan noble idea. Estos son 
los señores don Segundo Alvarez Gar-
cía, don Sebastián Soto y don José 
F. Puentes, que con fecha 18 de Sep-
tiembre de 1906, dirigieron á la Junta 
Directiva del Centro Asturiano una 
moción en la cual pedían que se re-
novase el pago de los derechos de se-
pultura para los restos de Antonio 
Vico para otros cinco años después 
de vencidos los cinco primeros, con 
el'fin de evitar que con arreglo á la 
Jey.en un lamentable descuido fuesen 
echados á la fosa común los huesos del 
gran actor español, mientras se demo-
raba lo de su traslado á España. 
La Directiva del Centro Asturiario 
aprobó sin discusión la idea, y en la 
memoria última de la referida socie-
dad regional aparece el facsímil de un 
recibo firmado por el tesorero y el 
alcalde municipal de Nuevitas, en el 
que consta que don Juan Bances y; 
Conde, Presidente del Centro Astu-
riano, pagó la cantidad de $30-60 oro 
americano por los derechos de sepul-
tura ée don Antonio Vico, renovados 
hasta 1912. 
Este servicio es de los más positivos 
que se han prestado en honor al inol-
vidable Antonio Vico, porque gracias 
á esto permanece garantizada la exis-
tencia legal de sus huesos y sin la ca-
ridad del Centro Asturiano no habría 
seguridad de que á estas horas no estu-
vieran aventadas las cenizas del gran 
actor. 
Bien merece, pues, el Centro Astu* 
G . B O R N S T E E 
T e l é f o n o 5 5 . O b r a p í a 2 4 , 
i o s m m i \ \ m de í s í m ios del « d e s oe í e h oe u j i 
Pídanse en los principales establecimientos de víveres, hoteles y restau-
ran ts, ó á los Representantes Generales en esta Isla. 





FOTOGRAFOS, SAN RAFAEL 32. 
•Se hacen seis retratos á la per-
fección Dor U N PEfeO 
• B A U T I Z O 
M surtido mas completa y elegante que se ha visto hasta ei d í a . á precias ma>f retUtot&ús 
Pape l moda v a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , timbrado ea relieve con caprichosos monogramas. 
I S P O 3 5 . ffiambia y ¿ f t o u j z a , T E L E F O N O 6 7 5 . 
C U R A D r o g u e r í a s y Boticas 
Kicardo Romero, Manrique A P E T I T O 
939 alt 
a t e r í a l e s e l é c t r i c o s 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s d e l u z y f u e r z a . 
1MJ. A b a n i c o s 7 V e n t i l a d o r e s e l é c t r i c o s 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
11 Curasra n r ó a t s , J Stcsisíiiüftiilí 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
S U P E R I O R E S 
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riano la pena de que se le nombre 
entre ios qne han hecho algo para 
honrar la memoria de un español in.-
.signe. 
L A CASA D E L P O B R E 
QSÍBS DE I B K J L DE 1907. 
Aunque nos Ta sdend-o difícil amdir á 
l t i-waiancha ú ó mu j^res pto-bres que 
ileg'a diariasmente á impetran socorro 
de nuestra Asociación, nos esf orzamos 
en acudir <en auxilio de aquellas más 
E»eeies¿tadas. 
En «di mes qu-e acaba de transcurrir 
hemos contado icón $1,254 29 centa-
ivos, púas teníamos un siobraute de 
$679 10 centavos, m&s $179 6 centavos 
de diversos donativos, $112 de la sub-
vención del Avuntamiento, $18, 30 
centavos de la limosna de la Virgen y 
$2C5 85 centavos ó¿ 'la cuota de nues-
tros asociadlos. 
Nmest/ros gastos han alcanzado 4 la 
sao» de $841 63 cen.tavos, distribui-
dos de la manera siguiente: por 75 
alquileres de habitaciones $377 75 cen-
tavos; por 133 ranchos, $314 65 cen-
tavos; por 14 caamas colombinas, $24 
50 centavos; por útiles de lavanderas, 
$15 57 centavos; por ropa de cama, 
$6 55 centavos; por plazos d'e máqui-
nas de coser; $16; por sueldos de dos 
dnspectaires y . escribientes, $45; por 
socorro»? naD efectivo, $8; por el 10 por 
ciento de los cobros, $26 58 centavos; 
por pasaje de los inspectores é impre-
sos, $7; resulta, pues, un sobrante de 
$412 66 centavos. 
Además el señor José Perpiñán do-
nó 21 cajas de leche conchensada; la 
señora Damar de Betancourt un saco 
de azúcar moscabado y otrcs perso-
nas dos barras de jabón y media arro-
ba d»3 harina d¡e maiz* 
Las familias inscriptas llegan á 
1,126, habiendo sido socorridas 424. 
¡Las mujeres socorridas han sido 1272, 
y los niños socorridos 3.068. 
Se han distribuido 157 latas de le-
che condensada. 
Desayunan w el Dispensario "La 
Daridad" más de cieuto cincuenta 
caños. 
Nuestros cemproibantes están á la 
disposición del público en Habana 58; 
allí podremos dar á los quv? deseen la 
¡lista y domicilio de las familias soco-
irridas 6 inscriptas. 
Dr. M. Delfín. 
Mny justo y atendible 
Publicamos en este lugar la siguien-
te carta de una señorita aspirante á 
maestra que por ser menor de 18 años 
no puede presentarse á exámen según 
la ley. 
Creemos que tiene razón en su que-
ja, pues si la ley la autoriza para cur-
sar los estudios, deben asimismo fa-
cultarle para acreditar la validez de 
los mismos. 
.Véase la carta á continuación: 
Habana, Mayo 3 de 1907. 
Sr. Director del DIASIO DE LA MARIKA. 
Habana. 
Muy señor mío: Mucho le agradece-
ría diera cabida á estas líneas en su 
bien dirigido periódico. 
¿Por qué esa nueva ley de no po-
derse examinar las aspirantas al Ma-
gisterio hasta no haber cumplido 18 
años ? 
Encuentro muy bien que fuera esa 
ley para no dar un aula, pues se com-
prende que con 16 años no se es capaz 
de reunir bastantes aptitudes para di-
rigir un aula y mucho menos un cole-
gio, pero eso no quitaba que con 16 
años se pudiesen examinar las aspi-
rantes. 
Ya estando casi para finalizar el 
curso, dar esa ley parece que carece de 
buen sentido; pues hay señoritas que 
estudian afanadas para examinarse y 
que ahora se encuentran que tienen 
que esperar uno ó dos años. La ver-
dad es, que es triste cosa-
Quisiera encontrar alguna persona 
que me explicara las conveniencias de 
esa nueva ley. 
Dispense Sr. Director, esta molestia 
y enviándole las más altas gracias, 
_ queda de Vd. affma. S. S. 
TJna interesada. 
P. D.—Soy una aspiranta á maes-
tra, tengo 16 años, edad que satisfa-
cía á las antiguas leyes, por lo que 
había empezado mis estudios, y des-
pués de haber estudiado con entusias-
mo y afán y estar preparada para el 
exámen, decretar esa ley en los mo-
mentos críticos, cuando después de ha-
ber consagrado tantos años al estu-
dio creía ver ya recompensados en 
parte mis trabajos, me parece injusto. 
Yo no pretendo ningún aula, lo que 
vivamente deseo, es examinarme. 
Vale. 
C o r r e o d e E s p a ñ a 
A B R I L 
Una fá,brica d« moneda 
falsa descubierta. 
Copiamos de la prensa de Madrid: 
Abril 15. 
*1 El comisario general de policía, don 
José Millán Astray, estuvo durante el 
día de ayer trabajando con gran acti-
vidad en el esclarecimiento de un ser-
vicio de gran importancia. 
Hace algunos días tuvo confidencias 
de que en esta corte se fabricaba mo-
neda falsa, en gran escala. Tan pron-
to como comprobó el hecho lo puso en 
conocimiento del gobernador, el cual 
le encomendó realizase las diligencias 
necesarias al esclarecimiento del deli-
to. 
Después de algunas investigaciones, 
ayer consiguió descubrir la fábrica y 
detener á los monederos falsos. 
Caja sospechosa.— Descubrimiento 
El inspector de la estación de Me-
diodía Sr. De Miguel y los agentes 
González y Barón, por encargo del co-
misario general, observaron á un su-
jeto que de los muelles de dicha esta-
ción había retirado una caja conte-
niendo 6 kilos de plata en láminas. 
Después de enterarse de estas ope-
raciones, le siguieron á distancia. 
El hombre de la caja llegó á la calle 
de la Colegiata y penetró en una tien-
da de ultramarinos establecida en el 
número 11. Entonces los policías en-
traron en el establecimiento, apode-
rándose de la caja y deteniendo al por-
tador de ella. 
El dueño de la tienda Manuel Ro-
dríguez y Rodríguez, al percatarse de | 
lo que ocurría, puso pies en polvorosa, 
desapareciendo sin que la policía se 
diera cuenta de la fuga. 
Practicada la detención del conduc-
tor de la caja, fué conducido al Go-
bierno Civil, en donde el señor Millán 
Astray le sometió á un interrogato-
rio. 
El detenido dijo llamarse Francisco 
Mari, manifestó que le habían dado el 
encargo de recoger la caja de refe-
rencia y que la llevara al comercio en 
que la detención se yerificó. 
A l detenido le fueron encontradas 
varias cédulas personales. 
El comisario, una vez terminado el 
interrogatorio, prosiguió personalmente 
los trabajos empezados, á fin de com-
pletar el servicio en lo» datos que te-
nía reunidos. 
El señor Mllián consiguió la deten-
ción del industrial Manuel Rodríguez 
y la de un empleado joven de dieciocho 
años. 
Declaró éste que su oficio era el de 
sastre; pero que ahora tenía el pro-
pósito de establecer una platería, y al 
efecto hatoía encargado á Barcelona la 
plata ocupada, que destinaba á hacer 
objetos para la venta en dicho comer-
cio. 
Se le ocuparon varios objetos de uso 
desconocido. 
El padre Ricardo confirmó lo dicho 
pos éste. Ambos son de Valencia. 
• A última hora de la tarde de ayer, 
el señor Millán dispuso que los deteni-
dos fueran conducidos al Juzgado de 
guardia á donde fué también la citada 
autoridad, celebrando una larga con-
ferencia con el juez don José Martínez 
Marín. 
A consecuencia de esa entrevista se 
hicieron nuevos trabajos que pusieron 
el suceso en claro. 
C A P A S D E A G U A 
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HaJla^go de la fábrica.— 
Dos detenidos más. 
Las declaraciones prestadas por los 
detenidos ante el juez, fueron tan efi-
caces, especialmente en lo que se refie-
re á las manifestaciones que hizo Fran-
pisQp Mari, que en virtud de ellas ee ha 
descubierto una fábrica de moneda 
falsa perfectamente montada. 
Provisto el señor Millán Astray de 
un mandamiento judicial y acompaña-
do de los inspectores señores De Mi-
guel y Gullón y de los agentes señores 
Escribano y Portillo, personóse en la 
casa número 7 de la calle del Norte. 
En el cuarto bajo derecha habita un 
hombre, llamado Domingo Martínez, 
de treinta y dos años, natural de Cuen-
ca, en unión de su amante. 
Enterado el Domingo del manda-
miento de registro, permitió la entrada 
al comisario y acompañantes; pero ad-
virtiendo acto continuo que él no era 
el inquilino del cuarto. 
El y su amante se hallaban allí en 
calidad de huéspedes de Vicente Gu-
tiérrez, que era el verdadero inquili-
no. 
Hecha esta aclaración, fueron regis-
tradas las habitaciones, sin que se en-
contrase nada que pudiese despertar 
sospechas. 
A l descubrir el Sr. Millán Astray 
una puertecita que parecía dar acce-
so á otra habitación, intentó abrirla; 
pero al hacerlo adelantóse el huésped 
y hubo de advertirle que aquel apo-
sento y cuanto había en su interior^ 
no le pertenecía. Aquellas eran las 
habitaciones destinadas á oficina por 
el inquilino Vicente Gutiérrez, que no 
peraoctaba allí. 
Preguntóle el comisario qué género 
de negocio era el que tenía montado 
Vicente Gutiérrez; pero Domingo afir-
mó ignorarlo. 
Abierta por fin la puertecilla, dejó 
á la vista un cuartito compuesto de una 
alcoba y un pequeño gabinete. En este 
último veíase en el centro una enor-
me y complicada máquina, que reco-
nocida detenidamente, resultó estar 
destinada á la fabricación de moneda 
falsa. 
El tomo, que es bastante grande, y 
las ruedas hallábanse recubieríos de 
tola y estopa, con propósito induda-
ble de apagar los ruidos durante el 
funcionamiento. 
Al lado de la máquina descubrié-
ronse varios troqueles con los cuños 
de monedas de á duro de 1890 y otros 
muchos útiles y herramientas á propó-
sito para la falsificación. 
Terminado el registro, cuyo resulta-
do no pareció sorprender á los aman-
tes, quedaron éstos detenidos. 
Interrogado Domingo acerca del do-
micilio del dueño del cuarto, Vicente 
Gutiérrez, manifestó que habitaba en 
la calle de Eguilaz, número 9, leche-
ría. 
Otro registro aprovechado-
Corno era procedente, el señor Millán 
Astray, terminada su misión en la ca, 
lie del Norte, después de enviar al Juz-
gado la amanté de Domingo Martí-
nez, se dirigió con éste al domicilio 
de Vicente Gutiérrez, situado en la ca-
lle de Eguilaz, número 9, en un esta-
blecimiento que hasta hace poco fué 
vaquería. 
El propio Domingo llamó á Vicente, 
deciéndole que tenía que darle un re-
cado urgente; al oir tal cosa, salió Vi-
cente en paños menores y la policía 
entró acto seguido en la casa. En es-
ta se encontraban la mujer de Vicente 
y varios hijos do ambos, de corta edad, 
que se hallaban durmiendo. 
Bajó la policía á la cueva y allí en-
contró nada menos que arroba y me-
dia de láminas de plata. Idénticas á 
las llevadas por Mari á la calle de la 
Colegiata, y una máquina laminadora. 
En la habitación más interior de la 
casa, que según dijeron los inquilinos 
era la de la sirviente, se hallaba dur-
miendo un hombre que dijo llamarse 
Francisco Badía, al que le encontraron 
3,525 pesetas en billetes legítimos. 
Ya en poder de la policía las prue-
bas indudables de la falsificación, el 
comisario general envió éstas al Juzga-
á% así como á Domingn Martínez, 
Vicente Gutiérrez y Francisco Badía. 
El jaez, señor Martínez Marín inte-
rrogó á los detenidos y procedió con tal 
habilidad que consiguió que el Mari, 
es decir, el que condujo la caja á la 
calle de la Colegiata, confesase de plá-
no que las láminas estaban destinadas 
á la falsificción de moneda. 
La caja recogida por dicho detenido 
se averiguó que había sido consigna-
da en Barcelona por un sujeto llamado 
Enrique Molina. 
Hallazgo de otros troqueles 
La policía realizó otro registro ím la 
tienda número 43 de la calle del Car-
denal Oisneros, que es donde los dete-
nidos ayer mañana trataban de esta-
blecer la platería, según manifestaron. 
Encontráronse en dicha habitación 
varias herramientas de falsificación, en-
tre ellas un talego completo de troque-
lería con cuños para duros fecha 1898. 
Además se encontraron entre mon-
tones de trapos una prensa y oculta 
entre unos colchones una palanca pa-
ra dicha prensa. 
Estos útiles fueron remitidos á la Ca-
sa de Canónigos. 
Los domicilios de las calles del Nor-
te y Eguilaz quedaron vigiladep por 
agentes hasta que hoy el juzgado prac-
tique en los mismos las diligencias pro-
cedentes y se incaute de la maquina-
ria y de las planchas de plata que se 
han descubierto. 
Importancia de la flilsiflcación. 
Las ramificaciones. 
Parece ser que los fabricantes de du-
ros sevillanos facilitaban remesas al 
tendero de.ultramarinos, dándole una 
peseta de ganancia en cada duro. En-
teróse éste de que las planchas de pla-
ta se facilitaban en Barcelona y acto 
seguido concibió la idea de hacer la fa-
bricación por su cuenta obteniendo ma-
yores ganancias. 
La combinación fallóle, como se ha 
visto, y no pudo realizarla. 
Los falsificadores no confeccionaban 
más moneda que aquella que podían 
expender durante el día, y así lo prue-
ba el hecho de no haberse encontrado 
duros acuñados en ninguno de los do-
micilios sorprendidos. 
Se cree que el negocio tenga ramifi-
caciones en varias provincias, y que 
sean las de mayor importancia Barce-
lona y Sevilla. 
En este último punto se han debido 
practicar ya, por haberse telegrafiado 
en este sentido, algunas detenciones 
análogas á las que ayer se realizaron 
en esta corte." 
L A I L U S I O N 
(Conferencia del P. Van Trichi) 
(Continuación) 
¿A los v?inte años, señores? ¡Ah, 
no sabéis qué abismos puede encerrar 
unKa sonrisa de veinte años! 
l ie tenido alguna vez ocasión de leer 
en un corazón de esa edad, y me pare-
ce que era uno de los más dulces, más 
tiernos, más amantes y más puros que 
Dios ha echado á este mundo. Desde 
el momento en que se despertó su in-
teligencia, aquel pobre corazón con 
cándida ingenuidad se había trazado 
su vida, como vosotros, señores, habéis 
trazado la vuestra. 
¡,Oh, no era uno de esos idilios que 
en otros tiempos cantaban los poetas, 
ni una de esas fastuosas novelas que 
concibe una imaginación descabella-
da.. . ¡ No, no! era una de esas vidas 
sencillas que no salen de la vía común, 
en la cual tienen su puesto el trabajo 
y el deber, per> donde al menos, al 
lado de imo y otro, viene á sentarse la 
dicha. Todas sus esperanzas , se ha-
bían reconcentrado en aquel punto del 
porvenir en que se abriría aquella vi-
da dichosa! ¡Y con la mirada siem-
pre fija allí, desde entonces había 
avanzado no poco!... 
Había encontrado penas, dolores, 
desalientos, pero todo lo había supera-
do con paso firme, sabiendo que cada 
hora le acercaba más al blanco de sus 
esperanzas. 
Por la noche, después del trabajo á$[ 
BEBAN 
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R e n o v a d o r A . G ó m e z 
La fama conquistada con tan maravilloso producto, desde 1892 que fué cuando se dió 
á conocer tan necesario medicamento, para enrar la terrible enfermedad de A*ma 
Ahogo) j-todas la» enfermedades del P E C H O , por rebeldes qne sean; fué cansa y si^ue 
eUndolo de tantos millares de anuncios que soleen diariamente pobljoados en lodos los 
pe riodicos de la Isla, para llevarse la opinión del que cura en brev í s imo tiempo las enfer-
medades indicadas. 
E l R e n o v a d o r A , G ó m e z 
No tuvo otro descubridor ni otro autor, qne el Ledo. Feliciano Marrero, quien siirue ore-
p a r á n d o l o , como lo acreditan los diferentes pleitos que tuvo que sostener de las distintas 
usnrpacioneB, que ce dicho milagroso Renovador, se le bacian y siguen hac iéndole , y de 
todos salió tnuulante; claro es que loa tnbuna'us de Justicia pocas veces se equivocan. 
qoe para quiter engaños , todo pomo que no lleve grabadas las letras Renooaior ds A. G 5 -
mezy h.. tr, A. es talf iñoado. 
Los únicos depositarios y agentes generales del Verdadero Renovador A. Gómez. L a -
razábal y ü e r m a n o s , Droguer ía y Farmacia "3an JaliAn, Marx lU núm. 99. 
famacÍMLP09Ít0 611•Dros:,Ícría;i d0 Jokoaon» Taquaohel y ventas en todas las 
día, en el secreto de su pensamiento, 
bajo la mirada de Dios, se imaginaba.. 
veía, como en un cuadro que se desa-
rrolla, todas las alegrías futuras; las 
contemplaba una, á una, las saboreaba 
dulcemente de antemano, y encontra-
ba en ellas fuerza y energía para me-
jor soportar el peso del presente que 
era triste y solitario, 
¡ Esto duró quince años I 
1 Ay, aquel porvenir no había de lle-
gar nunca! 
Un día, de repente, una palabra, 
una simple palabra desgarró cierto co-
mo velo ante los ojos de aquel pobre 
mártir. ¡Todo el edificio de su dicha 
estaba arruinado! ¡Todo estaba perdi-
do ! ¡ Había soñado, había soñado du-
rante quince años! . . . ¡ Y ya, todo ha-
bía concluido y concluido para siem-
pre!. . . 
¡Ay, qué agonía, señores! ¡Qué t r i -
turado quedó aquel pobre corazón!... 
¡Qué vida la suya al presente! 
¡No más esperanza! Largo tiempo so-
portó su martirio en secreto; pero, des-
bordándose por fin, se desahogó con-
migo. Todo me lo contó entre sollo-
zos que le cortaban la voz y con lágri-
mas que no podía contener. 
Después poniendo sus m-ainos entre 
'ks mías que yo le Itabía tendido: 
' '¡dh!—exclamó —.¡si yo pudiera mo-
r i r ! quisiera tanto morir! se lo pido 
todos ilos dias á Daos..¿Por qué no 
quiere dejarme morir? ¿Qué es lo 
que yo puedo hacer ya en este mundo? 
Se me partía el ailima ai oirle, Se-
ñores; hubiera dado diez años de mi 
vida, hubiera dado parte de mi di-
cha., hubiera dado mi sangre para con-
solar aquel corazón despedazado; pe-
ro ni mi vida, ni mi dicha, ni mi san-
gre hubierau podido contener aquel 
grito: " ¡ Ah, si yo pudiera morir! si 
yo pudiera morir! 
•í No es 'este el grito de Job, no el gri-
to d'e aqu«3il corazón solátario; es el 
grito de 'la humanidad que sufre!.. 
Ciertamenite, el cristiamo no res-
ponde á él; el cristiano no recurre á 
una bala, ni á nua navaja de afeitar, 
ni á un luzo corredizo, ni á un veneno, 
ni á un rio; se resigna á vivir: pero 
en verdad, Señores, no es por satisfac-
ción que encuentra en la vida. 
Porque espera, tiene un remedio, 
un gran remedio suyo propio, ¡Dios! 
Sí, 'amados jóvenes, , estáis destina-
dos é amar lo perfecto, y he ahí por 
qué vuestra alma busca lo perfecto 
en todas las cosas. 
Si, estáis destinados á amar lo infi-
nito, y he ahí por qué vuestra alma 
busca lo infinito en todas las cosas-
Sí. estáis llamaxlos á amar Jo eter-
no, y he ahí por qué vuestra alma 
sueña en la inmortaOida/d de todos 
sus amores. 
¡Sí, estáis llamados verdaderamente 
á la gloria, á Ra riqueza., á ta dicha, al 
aonor! 
¡Sí! tSQi está vuestro destino! Mas 
la gloria, la riqiueza., la dicha, el amor 
para q.û  están formados vuestros 
^oraroñes. . .lo perfecto, lo- 'infknDo, 
lo inmortal coo qne os acarician vues-
tras ilusiones, es Dios, Dios vuelvo á 
deciros., . es la infinita bondad, es la 
perfecta belleza, es ed eterno amor de 
Dios. ¡Dios!...¡he ahí la medida se-
gún liá eual ha .sido forjado vu^-tro co-
razón ! Solo Dios es bastante grande 
para üeuar la capacidad inmensa de 
vuestros deseos. 
I Ah señores! mirad ahora en de-
rredor vuestro esas Ironrillas, esas 
fortnniillas, esos consuelos, esos amor-
cillos ! . . . /, Qué es todo eso ail lado del 
ideal infinito que so os presenta y re-
clama etl aifecbo de vuestro corazón'' 
¡ Ah. qué miserH! 
íCómo? había"* i «ofíado con Dios, 
baibíais creído abracarle... y en su 
dugar, qué es lo que tenéU en vues-
tros brazos? . . .¡una pabve y ̂ p-
íble criatura, imperfecta, o h i S ' * " 
inconstante, una sombra!.. . y l2íl 
me extraño que lloréis ante s^L ? 0(3 
recon<K 
rrible! 
¡Mas no es desalontéis por ^ , 
vantaos, émw3lf\ No es aou; Á t 
habéis de encontrar lia divino ' 
hori. 
nad pues apresurada/mente a l í (J?,1' 
sada de vuestra alma; ^ ¿á^J38^0 
allá á lo último, en el extremo h'10-





avancemoi . i Sí, siempre: 
' i Pero estamos seguro* de llegar tfiy. 
¡Ah, Señores, que angustiosa inJrti 
dumbre!... m' 
Haber vivido aquí cuarenta año* 
cincuenta años, ochenta años tal v 
Iwher trabajado aquí como un esclav' 
miserable, haiber apurado hasta las h * 
ees el cáliz de las desilusiona ^ e* 
abajo, baiber Hevado por todo ej cami 
uo. del calvario Ja cruz de la vida 
y al cabo, al fin,, tendido sobre el*U 
cho •jsn que uno va á morir, preguntar 
se: " Tan presto ? ¿ dentro de un ins. 
tamtie?... ¡Oh Dios m í o ! , . . ¿ { ^ j ^ 
¡Y llegando el momento, descubrir j 
la Juz de un rayo súbito como un re 
lámpago, que todo ha desaparecido 
para siempre, y para siempre! 
¡Ah, Señores, qué horrendo desper 
tar! 
i Y es esta la condición humana?. 
¿Cómo ha podido hacerla Dios taii 
desgraciada? ¡Convidamos á tan al 
tos destinos, y después abandonarnos 
á todas las desventuras! 
¡Señores, por piedad, no echemos i 
Dio« la culpa de esto; pues si eorremoí 
la ventura, ila culpa es nuestra!* 
Existe, en efecto, un camino reetísi 
mo, conocidísimo, un poco áspero ei 
verdad, muy áspero, si queréis, perc 
que nos conduce derechamente a1 
término. El camino del deber. Ese ca> 
mino y sólo ese camino es el que hai 
que tomar; todos le conocemos, nin-
guno de nosotros sufre engaño en es 
ta parte, tenemos además con nosotroi 
y en nosotros mismos un guía que noi 
lo indica á maravilla, y que á grandei 
gritos nos vuelve á Hamar á él, si poi 
desgracia nos extraviamos: la oou 
ciencia. 
Señores, había en un pueblecil'lí 
una aldeanita, lo más linda y gracio 
sa que pudiera imaginarse: su madn 
estaba loca de contenta con ella, y ST¡ 
abuela mucho más loca todavía, j 
esta bella niña le hicieron una capem 
cita encarnada que le sentaba tan 
bien, que por todas partes se la cono 
cía por " la de la capemeita roja" 
Un dia la niña fué enviada por su 
dre á casa de su 'abuela. 
La de la caperucita conocía mnj 
bien el camino que conducía por junt* 
al molino que veis allá abajo, á 1! 
primera casa del pueiblo. F/l camim 
era bien trillado y bien seguro. ; Perc 
ya se ve! era el hermoso mes de Junio 
Los árboles 'estaban tan ipomposos i 
verdes, había tan dulces murmullos ei 
las hojas, las flores despiaían tan gra 
tp pe^u^e I j . {jf^era, l^QS/^áiaro^ 
cantaban tan alegremenfe aaerezaní< 
su nido, y volaban sobre las zarzas tat 
lindas mariposas!... La niña de lí 
capemeita se metió pasito á pa^ití 
por el bosque, y se fué á oir el muntui 
ililode Oás hojas y eíl camto de los paja» 
ros, y se puso á recoger flores y ca-
zar mariposas, y....dejó lejos la cariv-
tera. 
¡Ah, Señores, nosotros icbramos co 
mo ella, v como ella.. .encontramos a! 
lobo! . 
Y nosotros sabíamos bien el camino 
s,i'Ha¡mos bien el camino, sabíamos 
bien que no debíamos ir por el bosnue, 
ni comer tras los pájaros, ni éntrete-
Tiernn*; pn recoger flores, ni en perse-
guir mariposis. 
'(Continuará). 
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P r e g u n t a s y R e s p u e s t a s 
C. S. A.—Es indispensable que se 
presente al Consulado antes de dar el 
viaje, si quiere verse libre de moles-
tias. 
S. S.—Está usted servido. 
. ] / . A. P.—Dice usted: ' 'Le agrade-
ceré me diga si los cantineros de café 
tienen algún tratado á que sujetarse 
en los compuestos y batidos que hacen; 
ó si el marchante ha de conformarse 
con los que á ellos les de la gana de 
arreglar, sea bien ó mal hecho." 
Decía Antonio Escobar hace años 
que eso de las bebidas mezcladas es to-
da una ciencia, y que el maestro que 
haga un libro sobre esta materia, gana-
ría un dineral, sobre todo si se regla-
menta la profesión de cantinero como 
la de los boticarios á la que se parece 
mucho. No quisiera tocar" ese punto 
por temor de que al alcalde le ocurra 
dictar un bando sobre el modo de con-
feccionar bebidas. Entonces beberían 
ustedes mucho peor, porque ahora les 
queda el recurso de no ir al café don-
de el cantinero sea un chambón en el 
sublime arte de los cocktails. 
Un porfióu.—Quiere saber (y van 
dos veces que lo pregunta) quién era 
el matador que alternaba'con el Es-
partero el día en que este fué cogido 
y muerto por el toro en la plaza, Yo 
no he podido averiguarlo; pero ahí de-
ben de haber afícionados que se sabrán 
dé memoria los anales taurinos. Con-
testón si quieren y saquen de apuros 
al preguntón. 
Un viejo suscriptor villaclareño.—^ 
Eso-de que alguna vez las rotativas no 
dejen bien pegadas las hojas de un 
número del periódico es un acídente 
casual que ocurre en todas las máqui-
nas y no os cosa de desesperarse. Mu-
ohas gracia por el favor con que nos 
juzga, y no croa usted que es por eso, 
si le digo que tiene una letra origina-
lísima y muy hermosa. Guardo su 
carta con1 una curiosidad de caligra-
fía. 
ZrpoJ,- -Lo que usted pregunta lo 
he contestado hace pocos días, el 26 de 
Abril. 
J. R. L.—-No es posible dejarle ver 
la carta de "Azucena^ Las cartas 
ngenas, aunque sean anónimas no de-
ben enseñarse á nadie sin permiso del 
interesado. Podría usted conocer la 
letra y ponemos en mi empromiso. 
—Los prófugos sin el indulto corres-
pondiete que les otorga el Consulado, 
se exponen á sufrir los efectos de la 
ley si van á España. 
Una lectora.—Nos participa que las 
conferencias del Padre Van Tritch se 
venden en la Habana, Librería "Nues-
tra Señora de Belén", Compostela 139, 
á 75 centavos. Son 15 tomes. 
J. M.—La escuadra franco-espa-
ñola de Marruecos, es mandada por un 
almirante francés, porque así se ha 
convenido en el Tratado de Algeciras, 
en atención de ser Francia una poten-
cia naval de mayor categoría que Es-
paña. 
Marlirlo.—El DIARIO DE LA MARINA 
por su carácter de católico y amante 
de las instituciones de buen orden so-
cial, no debe dar consejes que tiendan 
á mermar la autoridad paterna. Tiene 
usted 19 años y está impaciente por 
casarse. Espere un poquito, por Dios, 
que aún le queda tiempo. 
Juana.—Cuando dos personas tie-
nen que ir en carruaje, debe subir la 
última aquella á quien corresponde 
apearse primero en el punto de llegada 
Esta debe de ser entre hombres el que 
invita á otro á ir en carruaje; y en-
tre un caballero y una dama el caba-
llero; y entre, una señora y una seño-
rita la señorita. 
La segunda y la tercera pregunta 
que usted hace la dejo para otro día; 
porque ya va siendo largo esto. 
m — m' 
Huggins el ciego. 
.11 ' - ' ' . 
Al día s:guiente, Huggins se haDa-
ba más pensativo que nunca; hizo que 
le llevaran al campo, y se sentó bajo un 
roble. En su alma se vigorizó un de-
seo: el de tocar el violín. Su inteli-
gencia de niño conocía que su única 
distracción sería la música: sentíala 
intensamente, le halagaba intensamen-
te, y quería saber tocar, aunque fuera 
tan solo con el fin de no pensar tanto 
y tanto que sería eso de ver, porque 
otros niños verían, porque él no vería 
nada... 
Sintió que dos manecitas le cubrían 
los ojos, y sintió que respiraban á su 
lado: una voz tierna, argentina, pre-
guntóle : 
— I Te has acordado de mi ? 
El niño sonrió, y estrechó con sus 
manos las de Blanca. 
—¿No sabes ya que no veo? 
—¡ A h . . . es verdad. . . !—Y Blanca 
se sentó al lado de Huggins.—Es ver-
dad que tú no ves... ¿Por qué será? 
¿ Tú eres malo'/ 
—Yo no lo s é . . . ¡ Nací a s í ! . . . 
Y se callaron los dos; parecía que 
meditaban. Blanca se levantó de pron-
to. N 
—¡Cógeme.. .! ¿A que no me co-
ges ?... 
Huggins clavó sus ojos muertos en la 
niña: y temblaron en ellos unas lá-
grimas. 
Bbüica volvió á sentarse... No en-
contró como disculpar su falta de me-
moria y se calló. A l fin habló uueva-
mente: 
—'Mira.. . ven; yo te acompaño. 
Vamos á dar un paseo por el bosque... 
No verás nada, pero oirás á los pája-
ros cantar... A tí te gusta la música, 
y el cantar de los pájaros es música... 
¿verdad que s í ? . . . Anda.. . ven... 
Y le cogió por un brazo. Huggins 
se dejó llevar; le sugestionaba la vox 
1e aquella niña, que también parecía 
música. 
—Ayer, cuando tú te fuiste, mi pa-
pá-me habló de t i . . . Dijo que era 
una lástima el que no vieses... Y lue-
go cogió el violín y vió la cuerda ro-
ta . . . 
—¿<Se enfadó conmigo"? 
—No.. . No sabe que fuiste t ú . . . 
Yo le dije que la rompiera yo, sin ©a-
her cómo.. . Contigo, se enfadaría.. . 
A mí, rae besa... 
— i Oh, Dios mío . . . Si papá tuvie-
r a violín.. . 
—¿Qué? 
—Le rompería las cuerdas muchas 
veces... ¡ A mí no rae besa nadie...! 
Y calló: Blanca se calló igualmen-
te, y continuaron andando. La niña 
le guiaba con cariñosa solicitud, y-lle-
garon al fin á un arroyuelo. 
Y Blanca cogió una mano al cie-
guecito y se la metió en el agua. 
— A l otro lado hay flores muy her-
mosas . . . ¿ paso ? 
—¿Y me dejas solo? 
—Xo; pasa tú también... Hay 
muchas piedras... 
Le cog'ió una mano; colocándole ella 
misma los piés sobre las piedras del 
arroyo, hízole que llegara á la mi-
tad. . . En una piedra finísima, ali-
sada por el 'agua, el" niño resibaló... 
Cayó contra otra piedra... Blanca de-
jó escapar un grito de terror; levantó-
le, y vióle sangre en la frente... 
El niño no lloraba; Blanca, sí. Sa-
cóle del arroyo, hízole sentarse á la 
orilla, y ella mojó, su pañuelo, le lim-
pió la sangre, y le vendó. Después, 
se sentó á su lado. 
• —¡Huggins . . . ! 
~¿Qué? 
—¿Morirás. . .? 
—-¡Ah, Dios lo quiera...! Una vez 
me dijeron que el alma de los que se 
•mueren ve.. . 
• —'No, Huggins... ¡Yo no quiero 
eso! ¡si te mueres, morirás por causa 
mía . . . ! i Yo no quiero eso! ¿oyes? 
Y su ojos se llenaron de lágrimas 
•nuevamente. El uno. al lado del otro, 
estuvieron en silencio largo rato; Blan-
ca al fin se levantó y qui tóla venda 
á Huggins; la herida no tenía impor-
tancia alguna. 
Blanca abrazó al cieguecito. 
—¿Verdad que no morirás...?—le 
preguntó. Huggins temblaba ; duran-
te todo aquel tiempo había estado pen-
sativo y silencioso. Y sin responder á 
Blanca, él á su vez preguntóla: 
í »—Y tu papá . . . ¿te besa muchas ve-
ces?... 
Y con mimo y con ternura, Blanca 
le besó en la herida... 
CONSTANTINO CABAL. 
EN MATANZAS 
Por la Brigada á las órdenes del Ens-
verificado la desinfección de una casa 
que contenía un total de 700 piés cú-
bicos y se petrolizaron los servicios co-
rrespondientes á 650 casas situadas 
en varias calles de la ciudad. 
EN SANTA CLARA 
Durante la anterior semana la briga-
da á cargo del doctor Grauses. petroli-
zó los servicios de 1300 casas y ha ca-
nalizado en una extensión de 325 rae-
tros de zanja para facilitar la corrien-
te á las aguas estancadas, •s 
EN PLACETAS 
Del 1 al 30 de Abril por la Brigada 
de esta localidad se practicó el chapeo 
de malezas en una extensión de 325 
metros la limpieza y excavación de 
1,300 metros de zanja y el terraplén 
en diferentes lugares de la vía pública. 
Extrayéndose 25 carros de basuras 
que se arrojaron al vertedero; se de-
sinfectaron además cinco casas. 
EN GÜINES 
Por la Brigada á cargo del Inspec-
tor doctor Hernández Duarte, duran-
te los días 1, 2, 3, y 4 del mes actual, 
se ha verificado la desinfección en -i 
casas particulares y en el cuartel ocu-
pado por las fuerzas de la Guardia Ru-
ral, y se petrolizaron los servicios co-
rrespondientes á 207 casas citas en las 
calles de Clémente Fernández, Haba-
na y otras. 
EN PINAR DEL-RIO 
Durante el raes de Abril próximo pa-
sado, la Brigada de esta población á 
cargo del doctor Rubio ha verificado 
la limpieza en una extensión de 1896 
metros de zanja, canalizando parte d^ 
ésta en algunos lugares para facilitar 
la .corriente de aguas estancadas. Ha 
practicado el relleno/de baches y el cha-
peo de malezas, extrayendo 35 carros 
dé basuras que se arrojaron en el ver-
tedero. Se petrolizaron además los 
servicios correspondientes á 2894 casas 
situadas en distintas calles de la pobla-
ción y sus extremedidades. 
DESINFECCIONES 
Durante el 'día de ayer se han prac-
ticado por las brigadas especiales las 
Por escarlatina. . . . . . . . 3 
Por tuberculosis 7 
Por varicelas 3 
Por sarampión. 2 
Por septisemia puerperal. . . . 1 
PETROLIZACION Y ZANJEOS 
Durante el día de ayer se petroli-
zó una zanja que cruza por el interior 
de la Estación del Oeste, varios char-
cos en las cunetas del mismo, una zan-
ja al fondo del vertedero de basuras, 
varios charcos en lo desagües del ta-
ller de maderas del señor García, lim-
pieza y recogida de latas en las calles 
A, B, C, D, E, de Línea á Mar, 1, 3, 5, 
7, y 9, de G. á Paseo, y 2, 4, 6, de 9 
á Mar, en el Vedado. 
La Brigada especial petrolizó los ser-
vicios de las casas Ancha del Norte 
número 40:? y Troeadero 36, el Consu-
lado Mejicano y charcos en las callea 
del barrio del Arsenal. 
La Brigada de Casa Blanca petro-
lizó los servicios de 77 casas. Las de Re-
gla y Puentes Grandes, petrolizaron 
los servicios de 143 y 142 casas respee-
tivamente en dichas localidades. 
La Sección de Canalización y Zán-
jeos limpió 393 metros lineales de zan-
ja al fondo de la calle de Santa Emi-
lia. Se. continuó el saneamiento de 
Casa Blanca. 
pector señor Antonio Barnet durante | siguientes desinfeciones por enférme-
los días 1 y 2 del mes en curso, se ha i dades: 
Estado diario de las muestras de le* 
che, con sus resultados respectivos 
recogidas por los Inspectores de So* 
nidad y analizadas en el "Lahora* 
torio de la Isla de Cuba", dándose 
cuenta de las adulteraciones al Juz* 
gado Correccional. 
MALAS 
Lechería de Vicente Arda, Plaza del 
Polvorín 1 y 2, interior.. Adulterada 
con agua. 
Café del señor Manuel Soto, Plaza 
del Polvorín 3 y 4, interior. Adultera-
da con agua. 
Café de los señores Rosendo Gato ¡y¡ 
Hermanos. Plaza del Polvorín, Núme-
ros 32, 33 y 35. Adulterada con agua. 
. Café de los Sres. Peña y Hermano, 
Plaza del Polvorín, números 15 y 16,, 
Adulterada con agua. 
Muestras malas:.4. 
Total de muestras analizadas: 4. 
Hirjn 
Pedro J i m é n e z Tubío 
Abogado y Notario Pñblico. 
Estndio: ü b r a p í a núm. 50.--Telefono 529. 
Domicino: A n c ñ a del Norte 336.—Tel. 1374. 
7183 26-7My 
CI RUJA N O - Dü-N T J ST A 
•imiiniirm'iii'Tüi—T "'TT-I..,. - ;--r - -
Polvos dentrí í icos. elixir-, 
tas de T AHL 6941 _ 
.¿prllos. CónRÚl: 
26-4M7 
D r . A n t o r s l o R . i v a 
rSWivfeiKlürta-ea Kufermedniles <Acl Pecho, 
CornzOn y imimnoes — Coi::>ulias» de 13 á 2, 
luaes, miércules y v i e m e » , cu Cnmpanario 
75 — Domleiio: IWpfuao 103 y 104 
6595 52-':9 Ab. 
Dr. M. . A l v a r e z E u e l l a n 
MEDICINA EN GZNERAL Consultas de 12 á. 3 T . 
6400 
L U Z 19. altos. 
26-25Ab 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
£ n f e n s c d s d e c del Peebu 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A U I Z Y OIDOtí 
W E P T U X O 187. D E 12 S 2. 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz 
^ Oídos .—Consultas y operaciones eo el 
Hospital Mercedes, á. las 3 de la ma&aatf, 
C 901 1-My 
EDUARDO DOLZ 
COSME DE L A TORRIENTE 
A B O G A D O S 
De 1 á 4.—Telé ono 179. —San Ignacio 50. 
c 940 -20 Ab 
C é s a r Cancio y M a d r i g a l 
Y 
P i a m ó n A . C á t a l a 
A B O G A D O S 
D e 1 2 á 4 A g u i a r e s q . á E m p e d r a d o 
Se hacen argo de toda clase de negocios ju-
diciales, espensándolos basta su terminación. 
Colocan capitales con. garantía hipotecaria. 
Anticipan cantidades a cuenta de herencias 
hasta la conclusión del juicio testamentario. 
Especialidad en legislación industrial, paten-
tes de invención 7 marcas de fábrica. 
0. 843 26-20Ab 
D K . K , C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en uentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Galiano 103, es-
quina 4 San José. 






De 11 á 2. 
l-My 
PÍEJL.—tíi.hiiJ.iS.—tíANGiia 
Caracloncs rápidas por sisiemas modernl-
simoa. 
J e s ú s Marín 81. D« l a á S. 
C 8&4 1-My . J . 
O C U L I S T A Cusanltas en Fzauio Jiwc 
castato de VUIameTa. 
C 915 l-My 
I O . 
aplicado cutiücameute aliviu ó cura 
enfermedades nerviosas, las de es-
t ó m a g o ó in tes t inos; r e ú m a , 
diabetes, obesidad y anemia , 
(lolleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
Dr. T R I P E L S , Prado, 53; 
I>e 1 á 3 . T e l é f o n o 3 0 2 . 
' c 467 X-M 
Enfermedades de Señoras . .—Vlat Urina-
r i a s . — C i r u j l a en general .—Consultas de 12 
á. 2.—San Lázaro 246 .—Telé tono 1342.— 
C 911 l-My 
A L B E R T O M A P i I L L 
A b o g a d o y 2Sotar io 
Consultas de 10 a 11 y de 2 ú. 4.\ Habana 98 
5539 26-12A 
Tratamlenio especial de Sillles y ,-nfcr-
medad.es venéreas .—Curación rápida.—Cou-
sultas de 12 .1 3.—Teléfono Sñ4. 
BUIDO NUM. 2r (allOBJ. C 895 l -My 
DR. V. DE L A GUARDIA 
Medicina en genoral. Especialidad: Enfer-
tnedades del corazón y enfermedades del pul-
món. De 11 á 1. 
Teléfono 762. Empedrado 73, altos 
C. 849 78-22Ab. 
D r . J u a n P a b i o G a r c í a 
Especialista en las vías urinarias 
Consultas Luz 15 de 12 á. 3. 
C 903 l-My 
DR. FRANCISCO J. DE YELASCO 
Enfermedades del Corazún, Paliaouea. 
Nerviosas, Piel y Veuérco-aí!l lItica*.-Oonsul-
tas de 12 á 2.—Días fescivos, de 13 A 1.— 
Troeadero 14.—Teléfono 459. 
C 892 l -My 
S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4 . Teléfono 3098 
Q 905 I r S Í 
Dr. JOSÉ A. FRESNO 
Catedrñtico por opo«leíóii de la Facslitad 
de Medicina.—Cirujauu del Hos^ltnl 
ZVúm. 1.—Conaiiitaa de 1 A S. 
AMISTAD 57. TiüLdiJFONO USO. 
C 909 l-My 
E n r i q u e H o r s t m a n n y Y a r o n a 
A B O G A D O 
Cisneros 39. Camagüe^. 
Asuntos Judiciales—^Administración de bienes. 
C. 774 78-5A 
Doctor J u a n E . V a l d é s 
• Ctnjoao Uentlsta 
Dr . P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d é s 
A g i n a r Í 2 . 3 
Especialista en S I F I L I S Y V E K E R E O . 
Cura rápida y radical. E l enfermo puede 
continuar en sus ocupaciones, durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especíeles . 
De 12 á 2. Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 á, 4. A G U I A R 122. 




De 8 & 10 y de 
12 a 4. 




A G U I L A N U M E R O 7S. 
l -My 
DR. GARCIA CASARIEGO 
í , -IDICO -CIRUJANO 
Especiaiisfca e¡4 a í ecc iones del aparato g5ní-
to-urinario. De 12 á 2—Amistad 5L 
C 925 l -My 
" d T c o u z a l c a r o s t e g u i 
MColivo de la Casa da 
JUeBefleeacla y Msteraldad. 
Especialista en las enfermedades de loa 
niños , módloas y quirurgicaa. 
Consultas de 11 ¿ i . 
A G U I A R IOS Vi. T E L E F O N O 824. 
C 904 l -My 
ARMANDO ALVARB2 ESCOBAR 
ABOGADO 
Ssoi Ignacio 82, 4e i á 4 p. m. 
C 891 l -My 
DR. ENRIQUE NÜÑJSZ 
CONSULTAS DE la á a 
Sar. Lázaro 284. Habana 
C 926 l -My 
ANALISIS DE ORINAS 
Laboratorio Bac tereo lóg lco de la Crdniea-
Médico-Quirúrgica de la Habajia. Se practi-
can aná l i s i s de'orina, esputos, sangre, leche 
vino etc., etc. P R A D O 105. 
. C. S53 13-24 
PELA YO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO P U B L I C O 
PELAYO GARCIA Y CRESTA FERRARA 
ABOGADOS. 
Habana 72, Telé fono 3153. 
De 8 á, 11 a. m. y de 1 & 5 p. m. 
C 923 i -My 
Dr. JUSTO VERDUGO 
MM!PO Clrnjnno de la Fncnl íad de Parla. 
Especial ista en ea iermeaaüoa del e s tó -
mago e inttstinos. s e f ú n el procedimiento 
de ios profesores doctores Hayem y Wlntet 
de P a r í s por el an i l l s i s del jugo gástr ico . 
C O N S U L T A S D B 1 á. 3. P R A D O 
1 i. 3.— P R A D O 65. 
C 920 l -My 
O C U L I S T A 
Censultaa de 12 á. 2. 1-arciculares de 2 a 4. 
Clínica de iSafcrmedadex ¿le loa «jos. 
P a r a pobres $1 ai mea la Inacripcifin. 
Manrique 78, entre Saa Rafael 
7 Sam Joaé .—Teié íoao 1334. 
C 906 l -My 
Laboratorio Urológico del Dr. Vlldósola 
(F«mdado t/m 1S89) 
Dn a n á l i s i s completo; microscópico 
?' químico. UCS pesoa. a 07, catre Muralla y Teslcate SB«7 
^ 917 • l -My 
DR.GÜSTA70 5. DÜPLESSIS 
C1RUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 « ¿. 
(San Nicol*9 afem. B. Tel&foae 1132. 
C 898 l-My 
A L Í M T O S. D E Í M M T E 
(Jaicdrático Auxiliar, Jefe de Clínica de 
Parcos, por oposición <lc la facultad de me-
dicina. —Especialista en Parcos y enferme-
dades de señora. — Consultas de 1 á 2: 
Lunes, Miércoles y Vicr a.'s en S&i] 79. 
Domicilio Jesús María 57. — Teléfono 565. 
17,000 156-16Nv. 
DOCTOR GALVEZ GÜ1LLEM 
Espec iaüs ia en sifllis, hernias, impoiencia 7 
esterilidad.—Haoana número 4'Í. C. 964 1-M7__ 
~ D R . D E H O Q U E S 
ü enlista 
Couenitaa 7 eleccióM de lentes, de 12 3. 
Aguila 96. Teléfono 1743. 
5223 78-6A 
MANUEL A. GIMENEZ 
Y FERNANDO OETIZ 
ABOGADOS 
Aguiar 68. Teléf. 906. De 1 á 4. 
C 922 l -My 
DR. H. ALVAREZ ARTIS 
E N F S H M i f l D A D E S D E L A GAiiGAíTTA, 
N A R I Z Y OIDOS 
Ccm^ultas de 1 á 3. Consulado 114. 
C 899 l -My 
C I R U J A N O P E N T Í 3 T A 
Bernnza UÚJU. 30, entrcttueirjs. 
C 889 l -My 
PLUMA "VENUS" 
E s un aparato similar á una pluma fuente ó 
lapicero, elegante, útil , necesario y compañera 
inseparable del que quiera evitar las enfer» 
medades secretas. De venta en todas lag 
farmacias. Gabinete del Dr. Lage. 
C 958 l-My i 
Dr. ABEAHAM PEREZ MIRO"" 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedr&tlco por opealcsou 
de la Bsoueia áe Medlcl^tf* 
San Mieuei alto*. 
Horas de consulta: de 3 & ¿.— i e l é í o n o M i \ 
C 916 l-My 
D r . C . E . F í n l a v 
Eliipeciaii»iu en eutenuedadeu Uc iua ejoa 
y de ÍOH UÍI'/OB. 
Gabinete, Neptuno 4íí.—T'iléíono 1308-
Consulias üw 1 a *- • 
Domicilio: 7a jCalzadal ófi-Vedado-Telf. 9313 
C 897 l-My 
0 
ABOGADO 
Consultan de 9 á. 11 A- M. San Rafael' 75 
C 896 l -My 
CIRXíJAaro DESPTUITA 
Sxtratíoior.os sin dolor, con el empleo de 
aneetfisicos Inofensivos, de éxito seguro y 
•1 n n i n g ú n peligro. Especialidad en denta-
duray de pueni.fi, coronas de oro «fcc., Coneul-
tod y operaciones de 8 á 5. Gablnetoi Haba-
tea SS CÜÜI esquina & O'ReHly 
D r . l a i e l l B a i o f L e í 
De regreso de su viaje por Europa se 
ofrece a.v público en todo lo concerniente á 
Medicina y Cirugía. 
Consultas de $ á 4. — ( ) — • Prado 3 4 ^ 
Cta. 2467 156-8 Dbre. 
Dr Adolfo G. de Enstamante 
Ex-Interno del Hopital International do París 
Piel y Enfermedades de la Sangro. 
. Consultas de 12 á 2. — Rayo 17 
6326 26-24 
Enfermedades del Katúrauiso fe Cntcatlsioe, 
excinsivaimente. 
D i a g n ó s t i c o por el a n á l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
de París , y por el anáJlsiB ao la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 do la taras.—Lampari-
lla '<*, a l tos .—Telé fono S74. 
C 907 l -My 
Dr. NICOLAS G. de ROSAS 
C I R U J A N O 
Ksp*!C:alisr.a en enfermedades de señoras, ci-
rujia PJX general y partos. Consultas de 12 á 
2. Empedrado 52. Teléfono 400. 
C. 886 l - M y 
D K . A N G E L ?. i tiDRA 
ÍOIDICO CIRUJA -
¿Especialista en las eníermeu--íes del estfre 
mago, nigaOc, oaxo ó intestinos. 
Conanitaa de 1 A & tiaitcu citura 35. , 
C 912 l-My . 
dei Dr. E m i l i o A i a m i l l a 
Trauunieuio ue la» tsnxeimedadea de la) 
piel y tumores por la ifliectiiciuau. Hayo» 
X, Hayos i ' ínaen, o t e — P a r á l i s i s periféricaaB 
deblliaad general, /uquitidmo, dispepsias y, 
entermedaaes de señoras , x)or la ¿jiectrlcl^ 
and ü s t a t i c a , Galvatiica y Farádica.—i¿xa-« 
men por los Hayos X y l iad iograf ías , da 
tonas clases. 
C O N S U L T A S Di3 12% & 4. 
Empedrado 73. Teléfono 3154 
5547. 78-Ab.-ll. . 
Dr. Juan P. Castañeda 
ABOGADO 
Consultas de 8 á 11 a. m. — Tejadillo . S. 
C. 887 1-M Dr. JOSÉ ARTURO FIGKJERAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especial ista en piezas protésicas.—Prl-^ 
mer dentista da las Asociax:íones de He-
pórters y de la Prensa.—Consultan de 7 4 
11 a. m. en la Quinta "Lk. Purleima Coni 
cepclón."—Consultas de 12 á 5, Tenient* 
Rey 84.—Telé lono 2137.—Habana. 
C 890 l.JUy 
D R . E N R I Q U E P E E D 0 1 9 
Vías urinarias. Estrechez de l a orina V«. 
nérco. Sífilis. Teléfono 287. ,De 12 & 3 
C 893 -Tí i . M y 
5 3 
fíermann Sudermann 
L A M U J E R G R I S 
N O V E L A 
Traducción de Enrique A. Leyra 
(Es ta novela pubUcccls por la casa de 
Maucci. Barcelona, se halla de venta 
en " L A MODETINA P O E S I A . " 
Obispo 13&). 
(COKTINUA) 
¿Y durante todo aquel día? . . . Su 
conducta había sido misteriosa. ¿Qué 
significaban aquellas palabras pronun-
ciadas aproposito del incendio de la 
granja? " i Esto marcha!"... ¿Por 
qué lo había dicho en aquel día preci-
samente?.... ¡Era necesario encon-
trar la clave del enigma antes que fue-
ra demasiado tarde! 
Su mirada buscaba algo que le diese 
luz. Palpó maquinalraente en las som-
bras y tropezó con el asa de un fraseo 
de lata, oculto entre las hierbas. Era 
el frasco de petróleo que por orden su-
ya habían llevado la víspera. 
"¡Padre, padre! por amor de Dios, 
Iqué vas á hacer en el "Val d ' Hele-
ae"? 
i Quedaba mucho petróleo ? ¡ menos de 
^ mitad; bastante- menos! 
A l seguir, desatinado ya, buscando á 
su alrededor, descubrió un montón de 
cerillas desparramadas junto al fras-
co. La venda cayó de sus ojos. Lan-
zó un grito espantoso: 
" ¡ H a ido á prender fuego al "Val 
d ' Heleno!" 
Pablo se sintió vacilar y hubiera caí-
do al suelo si sus manos no se hubie-
ran agarrado convulsivamente al mar-
co de madera. 
¡ Todo se explicaba ya! Las incohe-
rentes palabras de su padre, sus risas, 
sus amenazas... Pero todavía era 
tiempo... El viejó no podía andar mu-
cho con las muletas... Si montaba á 
caballo, aún podía alcanzarlo de una 
galopada... 
—¡Un caballo!—gritó, entre el-ru-
gir de la tormenta. 
Y bajó corriendo la escalera... De 
pronto, un pensamiento rápido le de-
tuvo. 
"¿Por qué se había informado el pa-
dre tan bien de la hora á que había 
sido el incendio aquel año? Debía 
cumplirse su obra de venganza al mi-
nuto exacto ? j Cielos!' ¡ Entonces todo 
estaba perdido! ¡Le había dicho á la 
una, y en aquel momento era la hora 
precisa!" 
Una angustia loca le dominaba; rá-
pidamente Volvió á subir á la clara-
boya. Unos segundos nada más y la 
llaniSs se elevarían allá abajo! Pero 
no ardía ya ? No; era la luna que bri-
ilaba en las ventanas de la casa blan-
ca.. . . ¡Dios eterno! ¿No hbría al-
gún remedio ? ¡ Si una plegaria, si 
ima maldición hubiera podido detener 
su mano! ¿Quién le avisaría?.. .¿Có-
mo hacerle volver sobre su camino? 
¿Ardía ya?... "No. Un segundo más 
'y la luz de la llama se elevaría en el 
espacio..'. ¡ Despierta, Isabel! Iba á 
ver otra vez el resplandor del fuego co-
mo ocho años antes, desde el jardín 
del "Val d' Heleno"... ¡Sí, aquella | 
noche -como en otro tiempo, el reñejo 
de un incendio iluminaría la llanura ! 
¡No hará Dios un milagro para dete-
ner la mano de su padre antes de con-
sumar su obra criminal! ¡ Un milagro! j 
¡Evocar el recuerdo de aquella no-
che!. . . iluminar la landa como enton-
ces!... ¡ como entonces!... ¡ Ah! Es 
preciso encender algo aquí; algo que 
brille para que caiga un destello so-
bre la finca y las llamas griten á mi pa-
dre : " ¡ Detente I ¡ Detente!'' 
" ¡ E l cielo está despejado, resplan-
deciente de estrellas! ¡Ni una nube se 
cierne sobre la laMa! ¡Tal vez esté 
ya sobre los techos de la paja de las 
granjas!. . . ¡ Tal vez encienda en este 
momento las cerillas!... ¡ Dentro de 
un momento sería vano avisarle!'' 
' * Hay oue encender aleo, alxro ana 
se véa desde lejos! ¿ No habría una an-
torcha para agitarla en el aire desde 
aquí ? 
Y al volverse á todos los lados bus-
cando con los ojos horriblemente dila-
tados un medio de evitar aquello, una 
idea repentina, la que buscaba, iluminó 
su cerebro. 
'1 ¡ Sí, sí, no hay que dudarlo!—dijo 
dando un grito de alegría.—El espan-
to detendrá su mano." 
Pablo asió el tarro de petróleo y 
repartió el contenido sobre la paja 
amontonada, describiendo un ancho 
circulo. 
Cogió una cerilla... sopló suave-
mente . . . el viento penetró por la cla-
ra boya abierta y la llama al surgir le 
envolvió la cabeza... Dió un grito pe-
netrante... Una nube cruzó ante sus 
ojos... Buscó un apoyo y su mano se 
hundió en el fuego. 
. . . Faltó de equilibrio, rodó al suelo, 
empuñando convulsivamente el puña-
do de paja encendida y arrastrando 
con él la escalera. 
La paja en que había caído se in-
cendió . . . Tuvo la fuerza precisa para 
separarse de ella arrastrándose... A 
su alrededor las llamas tomaban incre-
mento. El huracán rugía fuera; un 
chisporroteo, un silbido, una canción 
extraña se elevó en los aires. Las len-
cna.'! d¿í fupjro lamían el tejado. 
Pablo volvió al patio donde todo 
dormía apaciblemente* 
—¡Fuego! ¡fuego! ^fuego!—gritó 
para despertar á los que dormían. 
Los establos donde descansaban los 
criados se animaron: se oía.ruido en 
las habitaciones... 
El tejado estaba envuelto ya en un 
manto de llamas. De cada ventana sa-
lía un haz de chispas. 
Hasta aquel momento había perma-
necido solo, con los brazos cruzados, si-
guiendo con la vista su obra de horror. 
Bien pronto las puertas se abrieron y 
criadas y labradores se precipitaron 
gritando en el patio. 
Pablo lanzó un suspiro de satisfac-
ción como al final de un día bien em-
pleado y con paso lento se dirigió hacia 
el jardín . . Nadie le había visto aún. . 
"II(» trabajado bastante—murmuró 
cerrando la puerta tras él;—ahora 
quiero descansar. 
Y se dirigió con paso vacilante so-
bre la avenida de arena, cansado de la 
vida y repitiendo sin cesar aquella fra-
se: 
"¡Descansar. . . quiero descansar!" 
Miró á su alrededor con hastío.. El 
jardín que la luna y el incendio su-
mergían en un océano de luz, se ensan-
chaba frente á él y las sombras de las 
hojas fustigadas por el viento, corrían 
á sus piés como otros tantos fantas-
mas. De cuando en cuando caía sobra 
su camino 'una chispa junto á un gu-. 
sano de luz. Buscó el macizo más som-
brío y espeso y se escondió en el rin-
cón más obscuro de él. Allí quedó sen-
tado sobre el césped con la cara ocul-
ta entre las manos No quería ver 
ni oir nada... Pero un vago sentimien-
to de curiosidad le obligó á levantar la 
vista de nuevo. Vió la llama inclinar-
se como un dosel de púrpura orlado 
de blanco sobre la casa habitación, por 
el lado que soplaba el viento. Enton-
ces comprendió que todo estaba perdi-
do y unió sus manos comprendiendo 
que debía de orar. 
"¡Madre, madre!", gritó con loa 
ojos llenos de lágrimas, extendiendo loa 
brazos al cielo.... Rápidamente se 
opero en él una transformación. Se 
sintió libre de un gran peso... del 
fardo pesado que durante tantos añoa 
había soportado sobre sus hombros; y 
respirando con fuerza hizo ademán de 
quitarse las cadenas que oprimían sus 
miembros. 
"Ahora—se .dijo con expresión de 
infinito consuelo—no poseo nada; no 
me queda nada; no tengo necesidad de 
atormentarme. ¡ Soy libre como el pá-
jaro en el aire!" 
Lloraba y reía golpeándose la frente 
con sus manos. 
(Contin.iará^1 
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En el Norte de Luzóa.—Naufragio de 
un buque 
Marzo 9. 
La "California and Manila Lmnber 
Company" tuvo ayer por la tarde no-
ticias de su lancha auxiliar de gasoli-
na "Lizzie", que manda el capitán 
Cari Webber y perteneció al servicio 
de guardacostas. 
El capitán Cari Webbe telegrafía 
desde Bolinao que dicho buque se fué 
Í», pique en diez pies de agua cerca de 
dicho puerto. 
Añade que no ha habido desgracias 
personales y pide dinero y aparatos 
de salvaimento. 
También se recibieron ayer despa-
chos del capitán del "J . Bustamante" 
¡.articipando que el "Lizzie" había 
salido sin novedad de Candón con 
cargamento de azúcar. 
El telegrama del capitán Webber, 
participando su naufragio en Bolinao, 
se refiere á fecha posterior. 
Combate con los calingas 
En la Secretaría Ejecutiva se ha fa-
cilitado hoy á la prensa copia del si-
guiente parte Oficial: 
" E l 2 de Marzo el teniente coronel 
Samuel D. Crawford, director del 4o. 
distrito, el capitán Henry Khauber, 
jefe inspector de la Policía Insular en 
Cagayan de Luzón; el primer tenien-
te James J. Guild y los segundos te-
nientes Jos. T. Hanlon y W. A. Me 
Yntryre, con treinta soldados que se 
dirigían al distrito de los Apayaos, 
fueron atacados por los calingas hos-
tiles en la ranchería de Ganed. La 
partida agresora iba armada con es-
padas y flechas y arrojó leños y rocas 
por las laderrs de una montaña á coyo 
pié pasaba la columna. Esta forzó el 
paso después de tres horas de comba-
te, seguido de día y medio de escara-
muzas. El capitán Knauber fué leve-
mente contuso por una roca y cinco 
soldados de la Policía Insular resul-
taron ligeramente heridos. No se co-
ijocea bajas de los calingas, Ganed es 
una ranchería rebelde / que durante 
años ha estorbado el paso al distrito 
de los Apayaos á todos los viajeros." 
La moneda antigusu-Orden Ejecutiva 
Por la oficina ejecutiva del Gobier-
no de las Islas Filipinas se ha publi-
cado la orden ejecutiva núm. 8, fecha-
da en Baguín (Benguet) el día 9 de 
Marzo y firmada por el Gobernador 
General Mr. James F. Smith, que dice 
así: 
"Habiendo transcurrido suficiente 
tiempo para que el público haya podi-
do despreuderse de la moneda hispa-
no-filipina, mejicana, china y de otros 
cuños extranjeros que tuviera en su 
poder, de la manera prevista en las 
órdenes ejecutivas números 1, 7 y 39 
fechas Io. de Enero, y 27 y 29 de Sep-
tiembre de 1904, respectivamente, por 
la presente se ordena que en y des-
pués del Io. de Julio de 1907, el Teso-
rero Insular y todos los Tesoreros 
provinciales dejen de cambiar y redi-
mir las monedas de plata citadas." 
Moros y tuiisaues.-Merodeos en Lanao 
Marzo 11. 
Dicen de Mindanao que los moros 
de Taraca y Lanao roban y destruyen 
constantemente los aparatos de tiro al 
blanco, banderolas para señalar la di-
rección del viento y cuantos otros ob-
jetos militares pueden, en las afueras 
del Campamento Keithley (Mara-
hui.) 
El teniente Green, del 15°. regimien-
te! de Infantería, ha quedado encarga-
do de reprimir esos desmanes. 
Armas 
E l segundo teniente Jeff D. Gall-
man ,de la Policía Insular, ha envia-
do al capitán Pisk, con destino al Mu-
seo-Armería del Cuerpo, un cráneo, 
espadas, cestos, ídolos de madera, sa-
cos, utensilios de cocina y mesa, etc., 
etc., procedentes de los igorrotes de 
Cagayán y la Isabela. 
E L T I E M P O 
Observatorio Meteorológico NacionaV 
9 Mayo 1907. 
Siguen recibiéndose noticias que 
comprueban que las lluvias se van ge-
neralizando. 
El Observador del servicio Climato-
lógico y de cosechas en Camajuaní, di-
rigió ayer á este centro el telegrama 
siguiente t 
" E n la tarde de hoy ha llovido co-
piosamente parte S. y SE. de este tér-
mino." 
En Matanzas cayeron ayer (8) 2.5 
milímetros (0.10) de lluvia. 
De La Pullicidad, de Santa Clara, 
tomamos lo que sigue: 
" E n la última nota que publicamos 
sobre el estado de la atmósfera, notas 
que venimos dando á la luz pública co-
mo complacencia especial al señor Di-
rector de este periódico, en dicha últi-
ma nota, repetimos, entre otras cosas 
que manifestábamos á propósito de la 
terrible seca que amenaza dar al traste 
con nuestra empobrecida agricultura, 
era la que se refería á que las lluvias 
locales ocurridas en lugares determina-
dos de la República, afectaban el mis-
mo carácter que las» ocurridas en Ene-
ro y Febrero, obedeciendo á un movi-
miento de Nortes que á la vez eran pro-
ducidos por bajas temperaturas acom-
pañadas de presiones elevadas del Con-
tinete N. Americano, por cuyo motivo 
formulábamos la conclusión de que 
hasta la hora que escribíamos no obser-
vábamos indicio alguno de Primavera 
Climatológica. 
- Y en efecto: desde aquel entonces á 
la fecha, habiendo transcurrido más de 
ocho días, la tan deseada Primavera no 
es ha establecido, según se desprende 
por el ciamor que de todos los ámbitos 
del país surge con motivo de la falta de 
agua y mortandad de animales y plan-! 
tas, su consecuencia. Más aún, no sólo 
no ha habido Primavera Climatológica 
en ia Isla en ese lapso de tiempo á que 
aludimos, sino que nuestra hipótesis de 
las Nortes como punto de vista que 
adoptamos, para explicar aquel juicio, 
ha sido así mismo confirmada por las 
observaciones que tenemos delante, re-
cibidas del Weather Burean de los Es-
tados Unidos, por cuyas observaciones 
puede comprobarse cómo el día 30 de i 
Abril á las ocho de la mañana, reinaba | 
en la mayor parte de la costa del Golfo 
de Méjico un Nortazo de Invierno per-
fectamente definido. * 
Por tanto, el régimen atmosférico 
predominante, á pesar de cuanto se ha 
dicho y pregonado respecto de la lluvia 
limitada y local que ha solido caer de-
bido á causas ya expuestas, y á pesar 
de cuanto se les antoje á los agoreros 
de la lluvia, el régimen atmosférico que 
actúa, repetimos, es, hasta ahora, anti-
primaveraL 
Mientras no se modifiquen las pre-
siones en consistencia y posición, no es 
lógico, no es científico, no es posible es-
I>erar cambio intrínseco en el carácter 
del tiempo, porque sin esa modificación 
á que hacemos referencia no puede so-
brevenir modificación alguna en el ré-
gimen de las corrientes aéreas, así co-
mo tampoco definirse causas que favo-
rezcan la condensación y arrastre de los 
vapores acuosos, elemento esencial y 
primero de la lluvia, el más importan-
te, el que juega el papel principal en el 
fenómeno que nos ocupa. Y como esto 
es así, por eso han fallado todos los 
pronósticos vulgares y empíricos de que 
se ha hecho gala en la República con 
oportunidad de la seca reinant?. 
Santa Clara, Mayo 6 de 1907. 
J. JOVEB. 
Fn la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Mayo 8 de 1907. 
M6x. Mín. Med. 
Ternt centígrado. 29.0 22.0 25.5 
Tensión de vapor 
de agua, m.m 20.76 17.25 19.00 
Humedad relativa, 
tanto por 100 90 73 81 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 760.93 
Id. id., 4 p. m,.... 769.00 
Viento predominante. ENE. 
Bu velocidad media: m. por 
segundo 4.7 
Total de kilómetros „ . 414 
Lluvia mim — 0.0 
=<i-> 
C O M P L A C I D O 
Sr. Director del DIARIO UJE I A MAKTNA. 
.Cárdenas, 6 de Mayo de 1907, 
Habana. 
Muy señor mío: 
Un incidente ocurrido recientemen-
te en esta ciudad y en el cual ha to-
mado parte activa un diario de esa ca-
pital, formulando cargos por medio de 
una correspondencia de un correspon-
sal en esta ciudad, contra nosotros de 
una manera injusta, nos hace moles-
tar á usted rogándole dé publicidad 
en las columnas de su estimado DIA-
RIO á la adjunta carta que con esta 
fecha dirigimos al periódico E l Mundo. 
Le anticipamos las gracias y ordene 
como guste á sus atentos y S. S, 
Q. B. S. M. 
Roigé Finen y Comp. 
Señor Director de E l Mundo, 
Habana. 
Muy señor nuestro: 
Un deber nos impone molestar su 
atención, ocupando agradecidamente 
las columnas de su popular periódico, 
para descubrir terminantemente, acla-
rando conceptos, la versión de su corre-
ponsal en esta ciudad insertada bajo el 
rubro de ^Periodistas atropellados", 
falseando la verdad y tomando como 
datos de gran información actos que 
no merecen ocupar la atención pública 
y mucho menos desde las columnas de 
un diario, como el que usted tan digna-
mente dirige, popular y serio. 
Gran admiración y¿ por qué no decir-
lo 1 asco, nos ha causado leer en el nú-
mero de ese periódico correspondien-
te al día 4 del actual, el relato que ha-
ce el corresponsal de Cárdenas de im 
hecho, que si bien él califica de cobar-
de para los que lo realizaron, noso-
tros calificamos de cobarde para quien 
nos hace responsable del mismo. 
Y querejnós una aclaración desde las 
columnas de ese periódico porque no 
nos cabe duda alguna de que ha sido 
usted sorprendido por su titulado co-
rresponsal con una información que 
carece de todo viso de veracidad y des-
dice al mismo tiempo, de la seriedad 
y prestigio de la prensa cubana. 
Tenemos maneras y argumentos su-
ficientes para desvirtuar uno por uno 
los falsos informes *de esa correspon-
dencia, pero con el propósito de no 
hacer más extensa esta carta que sólo 
tiene por objeto el esclarecimiento de 
la verdad, nos limitamos á dar en sín-
tesis el relato de lo que hay de cierto 
en el particular. 
"Hace próximamente un mes estuvo 
en esta casa una comisin titulada pe-
riodística, compuesta de tres miembros 
de un semanario que con el título de 
El Cuyují se publicaba en esta ciu-
dad para desdoro de esta sociedad, soli-
citando de nosotros anuncios para su 
periódico; como por datos que obtuvi-
mos llegamas al convencimiento de que 
ese semanario, del cual le adjuntamos 
un ejemplar, que.carece de represen-
tantes, viviendo incógnitamente, era 
un periódico dedicado al chantage, 
estimamos perjudicial á nuestros in-
tereses que el repetido semanario lle-
vara en sus columnas el anuncio de 
nuestra casa, manifestándole por lo 
tanto á la comisión á que hemos alu-
dido, que no podíamos complacerlos. 
Desde esa fecha en cada número de 
El Cuyují aparecía \m suelto alusivo 
á nuestra casa desacreditando nuestras 
mercancías, hasta que interesamos de 
un joven que nos dijo ser su director, 
conocido en Cárdenas con el apodo de 
Pandereta, la causa de esa actitud, y 
entonces nos dijo que cesarían los es-
critos mediante la entrega de veinte 
centenes, ofreciéndole nosotros varias 
docenas de galleticas fié la gran fábri-
ca La Estrella de una caja que te-
níamos en nuestro escritorio. 
Con motivo de este incidente, un co-
nocido repórter del periódico E l Triun-
fo Liberal de esta localidad dió á la 
luz pública un suplemnto, que tam-
bién le acompañamos, que se repartió 
profusamente por estos lugares y por 
cuya índole comprenderá usted qué 
clase de periódico era E l Cuyují y qué 
clase de periodistas los que en él escri-
bían. 
A causa de este suceso dejó de pu-
blicarse dicho semanario, sin que se nos 
haya molestado más sobre el particu-
lar, hasta hoy que vemos publicado en 
su diario el suelto do referencia. 
A nosotros ha llegado la noticia de 
haber sido apaleado el joven Canto, 
(que dicho sea de paso hace muy mal 
en tijularse redactor del Cuyují, por 
el poco prestigio que con ello ost-inta) 
por habérsenos presentado á las once 
de la noche en nuestra casa la policía, 
haciéndonos salir de nuestras camas en 
que reposábamos tranquilamente, para 
decirnos que de la Jefatura de Policía 
se nos Llamaba, acudiendo seguidamen-
te y haciéndosenos responsables de tal 
acto por acusación del referido perio-
diquero. 
Está en nuestro ánimo creer que el 
joven Canto sufrió en esos momentos 
algo de alucinación, confundiéndonos 
con otras personas, tal vez porque en 
su conciencia trabajaba un algo de te-
mor por alguna injusticia por él rea-
lizada. 
Negamos, basados en la más honra-
da verdad, tal acusación y no obstan-
te se nos exigieron cien pesos de fianza 
á cada uno, y aquí nos tiene usted com-
plicados en un asunto desconocido pa-
ra nosotros y recriminados de contra 
por su corresponsal. 
Olvidábamos consignar también que 
no es cierto llamáramos al señor Canto, 
amenazándolo para que se mudara de 
su domicilio; y le rogamos haga pre-
sente á su corresponsal que su periódi-
co, que goza de prestigio en la Repúbli-
ca, no se presta ni sirve para vivir en 
la forma en que vivió E l Cuyují. 
Terminamos esta carta ya prolonga-
da, rogándole su publicidad, y mani-
festando á ese mencionado corresponsal 
que si conoce algún antecedente malo 
nuestro," le dé publicidad, para en 
caso de que no podamos, como él di-
ce, vivir en este país bajo las leyes de-
mocráticas y liberales que lo rigen, 
hacer el matul y encaminándonos ha-
cía nuestra patria decirle: ¡Adiós 
coresponsal que nos expulsaste! 
Le damos las gracias y somos de us-
ted attos. S. S. 
Q. B. S. M. 
Roigé Piñén y Ca. 
correr una distancia de más de tres le-
guas para ir de un punto á otro, esta 
vía en nada resuelve la situación en que 
se encuentrah lias numerosas fincas pe-
! queñas que tienen su frente al antiguo 
i camino real de Bejucal á la Salud, á 
I-causa de la enorme distancia que los 
! separa de la nueva vía de comunica-
! ción; y como el camino real está en si-
; tuación deplorable, no es para los ve-
I oinos y propietarios de la Salud, por 
; cuyos linderos cruza la carretera de 
¡ Bejucal á Batabanó, mejora alguna 
| ^preciable para conformarse con esa 
sola oarretera, tan lejos de sus vivien-
das .—C. 
—afir.'* 
D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
La Salud, Mayo 6. 
Varios antiguos vecinas y propieta-
rios de Bejucal y la Salud han presen-
tado una solicitud al señor Gobernador 
Provisional, interesando la construc-
ción de una carretera que una ambas 
•localidades, distantes una de otra siete 
kilómetros, utilizando para'ello el pri-
mitivo camino real, que es la única vía 
de comunireación por donde se puede 
coinducir los frutos de las numerosas 
fincas dedicadas al cultivo del tabaco 3r 
frutos manores; más el kmenteble es-
tado de ese camino ocasiona á los agri-
cultores «normes gastos para el aca-
rreo de frutos, superiores muchas ve-
ces al valor de éstos. Como la propie-
dad rústica en Bejucal y la Salud está 
muy dividida por la creciente prospe-
ridad de la tierira, resulta que los pro-
pietarios se sacrifican trabajando en el 
campo sin que el precio que aloanzan 
los frutos les remunere el esfuerzo. 
El camino real que se trata de con-
vertir en carretera es llano, de corta 
longitud y con abundancia de piedras 
de superior calidad, que pueden adqui-
rirse á módico precio. El beneficio, co-
mo se ve, es de positiva importancia 
para los agricultores de los términos 
de Bejucal y la Salud, donde raro es 
el lote de terreno que no está culti-
vado. 
La carretera que construyó la anti-
gua Diputación Provincial, desde la 
Salud á Buenaventura para entroncar 
con la de Bejucal á Batabanó, que ya 
se acerca al poblado de Quivicán, ha 
puesto en comunicación á Bejucal coo 
la Salud; pero aparte que hay que re-
F I A N O S E A L L M á N N 
A su espléndida y dulce sonoridad 
únese una regularización perfecta, con-
junto éste que halaga é incita al eje-
cutante á seguir tocando, sintiéndose 
agradablemente correspondido por tan 
precioso instrumento, que dócil obede-
ce á su deseo. Las personas que ade-
más de un buen instrumento, requie-
ren un mueble sólido y elegante, en-
cuentran en el piano Kallmann la 
prenda deseada. 
El módico precio de estos pianos no 
guarda relación con su Indiscutible 
mérito. También se dan en propiedad 
con relativo aumento ó pagar por men-
sualidades, desde 2 eentene<, en el al-
macén de música de su único receptor, 
él señor üiralt, O'Kciliy 61. 
, O R I E N T E 
E l ,<Tacoma,, 
En lamañana del lunes salió del 
puerto de Santiago de Cuba, el cruce-
ro "Tacoma", 
Explosión 
Como á las siete de la noche del sá-
bado, en momentos en que se encon-
traban trabajando en la fábrica de 
hielo Santiago Ice Company", Cu-
ba, los obreros Cecilio Munson, Anto-
nio Fernández Neyra y Sixto Rodri-
gues: García, hizo explosión la caldera 
calentadora y purificadora, cuyos pe-
damos, lanzados ai espacio, produjeron 
al primero de dichos trabajadores una 
herida contusa en la región lumbar iz-
quierda y una contusión en el codo del 
brftzo derecho, de pronóstico grave; al 
segundo quemaduras de primer gra-
do en la espalda y hombro derechos, 
en el brazo derecho y antebrazo iz-
quierdo y herida contusa en la región 
parietal izquierda, de carácter grave 
y al tercero, quemaduras de segundo 
grado en el pecho, vientre y brazo iz-
quierdo, también de carácter grave. 
N E C R O C O G I A 
En la tarde del martes último se» ha 
dado sepultura en el Cementerio de 
Colón, al cadáver del señor don Lo-
ren/X) Buxadera, honrado padre de fa-
milia é inteligente profesor de enseñan-
za, el cual ha desaparecido víctima de 
rápida dolencia. 
Descanse en paz y reciban sus fami-
liarep?, entre loe que se encuentra su 
hijo Francisco, aprendiz de loa talle-
res de linotype del DIARIO, nuestro 
pésame. 
m L i S J F M A S 
S E C R E T A R I A 
D E G O B E R N A C I O N 
Casas quemadas 
En la Secretaría de Gobernación se 
recibió ayer tarde un telegrama dei 
Gobernador Provincial de Camagüey, 
dando cuenta de que un violento incen-
dio redujo á cenizas trece casas de gua-
no en el extremo noroeste del pue-
blo de Morón, junto á la línea férrea 
del ferrocarril, habiendo sido necesa-
rio derrumbar tres casas para locali-
zar el fuego. 
William Van Home 
A bordo del vapor americano Mo-
rro Castle, llegó hoy procedente de los 
Estados Unidos, Sir "William Van 
Hornc 
A S U N T O S V A R I O S 
A los dentistas.—Citación 
Debiendo constituirse en esta ciu-
dad una Compañía Dental Mercantil, 
tajo el plan cooperativo, se cita por 
este medio á todos los señores profe-
sores dentistas para que concurran á 
la casa Neptuno 45* en la noche del 
viernes 10, con objeto de acordar las 
bases que han de regir dicha sociedad. 
Aclaración 
El señor don Víctor M. Várela nos 
manifiesta que no interpretamos bien 
su deseo en la declaración que publica-
mos el martes, pues deseaba él hacer 
constar precisamente lo contrario de 
lo que dijimos. Conste, pues, que las 
señoritas Matilde y Carmen Deus to-
maron parte en las fiestas que se cele-
braron el sábado y domingo último en 
Casa Blanca / que figuraron, además, 
en la Comisión que distribuyó los so-
corros á los pobres de dicho barrio. 
Nuevo Alcalde 
Constituido el sábado en sesión ex-
traordinaria el Ayuntamiento de Sanc-
ti Spíritus para el nombramiento del 
nuevo Alcalde, recayó éste en el Con-
cejal señor don Evaristo Tabeada, Di-
rector de nuestro colega El Fénix. 
Aceptado por el distinguido compa-
ñero el cargo de referencia, ha cesado 
en la dirección del expresado periódi-
co, sustituyéndole en ese puesto nues-
tro apreciable amigo el notable aboga-
do doctor don Benito Celorio y Al-
fonso. v 
Nuestra cordial felicitación á los se-
ñores Tabeada y Celorio. 
C o m p l e m e n t o 
"Una buena botica es complemento 
del médico. Usted puede acudir por 
sus drogas, por sus patentes, ó por la 
receta de su médico á la popular far-
macia del doctor Garrido, situada en 
Muralla 15, y se convencerá de que to-
do es allí fresco, de calidad superior. 
Garrido tieii? siempre especial em-
peño en que todo sea de la mejor cla-
se y de esto depende el éxito y la repu-
tación creciente del éxito que ha logra-
do obtener. 
Visiten nuestros lectores esa bien 
surtida farmacia» 
P A R T I D O S H I L I T I C O S 
AiSAíMBLEA NACIONAL DE 
PROPAGANDA 
Por la candidatura histórica. 
Comité Ejecutivo. 
Esta noche celebrará junta el Co-
mité Ejecutivo, en la morada del Dr. 
Castellanos, Galiano 52, á las 8 en pun-
to, para tratar asuntos de la mayor im-
portancia. 
Habana, Mayo 9. 
COMITE ELECTORAL 
Por José Miguel Gómez. 
Barrio de Paula. 
Tenemos el honor de invitar para 
la jiunta que se celebrará para la or-
ganización de este Comité el j me ves 9 
del presente mes, ¿ las 8 de la noche, 
en la casa de la Sociedad Nuevo Cu-
ba", situada en Velazco número 19. 
Habana, 9 de Mayo de 1907. 
Por la Comisión, 
Amado Randín, Justino Pérez, Pilar 
Herrero, Pedro Arisó, Bruno Caba-
rruí, Secundino Toral., Encarnación 
Torriente, Joaquín Ewuiín*. 
LOS CONSERVADORES 
Una nutrida comisión del partido 
Conservador, saldrá el día 26 del ac-
tual para las villas con objeto de hacer 
propaganda, en pro de dicho partido, 
figurando entre aquella los señores 
Montoro y Gonzales Lanuza, quienes 
se dirijirán á Sancti Spíritus, para 
hacer allí gestiones en el sentido antes 
indicado en unión del señor Martínez 
Males y otros conocidos conservadores 
de dicha región. 
P u b l i c a c i o n e s 
" L A GUIRNALDA" 
El número último de la bella revis-
ta de la distinguida señora, doña Do-
nútila García die Coronado viene 'con-
sagrado á Piohardo, de qui'-m en 'la 
plana de honor se publica un buen 
'retrato con un heranoso articulo que 
firma la directora-
De él son 'estos párrafos que con 
gusto iviprodutcimos, á la vez que fe-
licitaimois á la señora Coronado por 
tan selecta edición: 
"Cuando no se tienen hijos, es un 
"gran consuelo legar nombres á las 
piedras''. 
"Estas palabras de M- Alfonso de 
Lamartine, han cruzado por nuestra 
mente al encabezar «íste lescrito con el 
ncanbre de ain joven meritísimo cuba-
•no, de 'todos confoieido y justamente 
apreciado; noipbre que va á eseulpir 
en piedra, como padrón de gloria, su 
legendario pnicblio natal: pero con 
imás honor qu?. el que sienta coouo pre-
misa el cantor del Sena y del Loira; 
pues Manuel Serafín Piehardo lega á 
su hija—¡8B númen!—el nombre que 
sonriente pronuneian los labios y ad-
miran las inteligencias y le rinden un 
eulto entusiastas corazones. 
"Más de un impertinente dirá—nos 
parece oírlo—¿Y qué ha hecho Pi-
ehardo para obtener en vida su apo-
teosis ?... 
"¡Ah, ha hecho mnicho! No ha em-
ponzoñadlo su alma con la política: no 
ha escalado puestos para ŝ rviVes ac-
ciones ; desde los albores de su jüven-
ventud, unido á Rennózi Üatalá, otro 
cubano digno de todo k>or, cultivó las 
letrais, eistudió una carrera brillante, 
la de Leyes; fundó una poiblicación 
que ha alcanzado nombre universal; 
ha prestado su concurso para todo lo 
tendente al engrandeeimíento patrio; 
ha fundado un hogar que el cielo ha 
bendecido con la ipresencia de un án-
gel; en su vida de poeta no hay ras-
gos bohémicos ni en la de esbudiante 
atolondradas aventairas: puede de-
cirse que en su geniaJ franqueza y 
alegría de carácter ha presidido con 
severo tino todos los actos de su vkla 
una adcrable cordura, ¡Eso es Pi-
ehardo! ¡Así sSe honra familia y pa-
tria ! 
" Y comprendieindo el pueblo de San-
ta. Clara el valor de las virtudes cívi-
cas de sus hijos, no espera que la té-
triea sombra de la raiucrte cubra sus 
frentes, para luego sacar nombres y 
'meoniorias de'! ingrato olvido. 
"Los premia en vida con el fin qui-
zá de que la ígnea luz de anticipada 
inmortalidaid sirva de estímulo á 
unos, de influjo á otros y en común 
esfuerzo al mejoraanienito social. 
"Así, pues, la fiesta que prepara San-
ta Clara á su ilustre hijo es para nos-
otros ui\ verdadero regocije, en que 
para nada entra la vanidad sino el cd-
visauo. 
"Quisiéramos acudir al acto como pe-
riodista, 'como literata— modestísima 
y pobre reliquia del pasado!—pero si 
no nos es dable asistir, reciban las 
cumbres del Esoambray y Cermcaivo, 
los vítores que las ondas s;.nnr«s le 
lleven desde el rincón modesto de 
nuestro hogar, en «31 solemne instante 
qaie resuene en el espacito el nombre 
de Manuel Serafín Piehardo al con-
sagrarle el merecido homenaje popu-
lar." 
Domitila 6. de Coronado. 
E S T A D O S I M B O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E H O Y 
LA REINA Y LOS LVPAXTES 
Madrid, Mayo 9—La reina Victo 
ría signe gozando de excelente salud 
y ha dado hoy sus habituales nasfí; 
en coche. p 603 
E l Príncipe Femando de Baviera 
ha entrado en el período de convale 
cencía y su esposa la Infanta María 
Teresa que contrajo el sarampión 
cuidándole, se encuentra también n* 
jor. ^ 
TRANQUILIDAD RELATIVA 
San Francisco, Mayo 9— Se han 
apaciguado algo los ánimos y mejora, 
do la situación respecto á la cuestión 
d© los oarritos urbanos; la policía es-
tá en aptitud de proteger eficazmente 
les intereses do la Compañía y ayer 
pudieron recorrer durante el dia Sn 
itinerario dos carros, sin que hubiese 
tiros; pero cuatro personan fueron 
heridas oon las piedras que el populA. 
cho lanzo é. los carros, al pasar éstos 
por los barrios habitados por el el» 
mentó revoltoso-
La Compañía se propone reanudar 
hoy el servicio eri sus principales lí-
neas. 
PUGILATO 
Los Angeles, California, Mayo 9—. 
El pugBwlifc Tommy Burns arrebató 
anoche el título de campeón mundial 
de los boxeadores de gran peao, á 
Jack O'Brien, de Filadelfia, al qne 
derrotó en ocho entradas. 
A l ver el cmpeñño de O'Brien en 
huir del castigo, los jueces, declara-
ron casi al empezar la pelea, nulas las 
apuestas que se habían cruzado. 
DEOLAR.ACIONES DE MARISCAL 
Méjico, Mayo 9—El Ministro de 
Estado, señor Mariscal, ha manifesta* 
do oficialmente que aún cuando Mé-
jico pueda cortar sus relaciones diplo-
máticas con Guatemala, ni) declarará 
la guerra á aquella república con mo-
tivo ÜQ la cuestión de la extradición 
del genera^ Lima, al que se a/cnsa de 
complicidad on el -asesinato del ex-
presidente Barillas, sino que apelará 
á las armas solamente en el caso de 
que Chiatemala infiera directamente 
un insulto a la nación mejicana, 
LAS VICTIMAIS DEL NAUFRAGIO 
Montevideo. Mayo 9—Según el in-
forme ofioiaJ de los empleados del go-
bierno que se hallan en el punto don-
de naufragó el vapor francés "Poi-
tou", hsn perecido siete y faltan to-
davía seis de los pasajeros de dicho 
vapor que eran en su mayoría emi-
grantes españoles. 
EXISTENCIAS DE AZUCARES 
Nueva York, Mayo 9—Las exis-
tencias do azúcares crudos en poder 
de los importadores de esta plaza, su-
man hoy 37,512 toneladas, contra 
38,163 en igual fecha, del año pasado. 
• YE-XTA DE. VALORÜS 
Nueva York, Mayo 9—Ayer miér-
coles se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza 374,000 bonos y ac-
ciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
P a r a no gastar e l dinero en 
modicinas se debe gastar en la 
cerveza de L A T R O P I C A L , que 
es un cnralo todo. 
recibidas en La tyoderna Poesía por el 
último vapor: 
Diario de una pensionista de Port 
Rqyal, por j\Jarcel Dhanys. 
"Rombos y palos, por Luís Bnnafoux. 
La filosofía del amor, por Pablo 
Montegazza. 
El can Hilo de la industria. 6 la his-
toria de un millonario, pbf T'pton Sin-
glair. 
Clínica terapéutica, tomo segundo, 
por G. Lyon. 
R E G I S T R O C I V I L 
MAYO 7 
KACIMiENTOS 
Distrito Norte — 3 hembras blancaa legí-
timas; 2 varones blancos legjtinos. 
Distrito Sur. — 1 hembra negra natural; 
1 varón mestizo natural. % 
Distrito Esta — 1 varón blanco legítimo; 1 
hembra blanca natural. 
Distrito Oeste.— 3 varones blancos legíti-
mos; 6 hembras blancas Igítimas; 1 varón 
blanco natural; 1 hembra blaaca natural; 1 
hembra mestiza natural. 
MATRIMONIO 
Distrito Norte. — Atanasio Avila, con Asa-
ría de la Carrera. 
MATRIMONIOS RELIGIOSOS 
Distrito Sur.—Pedro Méndez con Ut**** 
Pérez; Secundino García con Cacalina \ ázque» 
José Femández con Carmen Calvo; Abelardo, 
y Pascual con María Caridad Galguera. 
MATRIMONIOS C I V I L E S 
Distrito Sur. —Juan Puiggros Pons con Ma-
ría Paz; Angel Aragón con María Alonso. 
MATRIMONIO 
Distrito Este — Hermenegildo García coa 
José Cairo. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Antonio Blanco, 53 año», 
Asturias, Crespo 30, Cirrosis hepática. 
Distrito Sur. — Mercedes Luvre, oü an ' 
Habana, Escobar 132, Bronco neumonía; 
genio Cordoví, 20 años, Matanzas, Sitios » 
A,U..„-_.. . Vwaori,. «0 anos, ia-
Tine¿, o unos, xaHUttii<*, j . luí*"- rif5 -v» 
Ignacio López, 4 meses, id. Peñalver ^ ' 
ningitis; Bernarda Mena, 33 años, ld- rtí. 
panario ]Ü0. Tuberculosis; F r a n c ^ . ^ j a d 
nez, 96 años, Canarias, Zanja 4'' 7. ^ 
senil; Manuela O'Farrill, 89 años, Atnĉ tr0 
cobar 142 Arterio esclerosis; Gctano 
17 años, Cárdenas, Dragones 82. Tuborc'do* 
Antero Prieto, U meses. Habana, « « J * ^ 
Infección intestinal; Hortensia Boye, o 
id- Reina 143. Meningitis. , 07 
Distrito Este — María Manuela CasC0°-
años, Timidad, Amargura 94, Bronco neum 
Distrito Oeste. — Rene Guerra, U ^c? > 
Habana, Cerro 510. Menmitis: ^a/íaT„:.an6 
ro, 72 años, San Miguel del Padrón. Luja 
81. Bronco neumonía; Ramón Fuentes ^ ,a 
España, La Benéfica, Tuberculosis; .im-
Alfonso, S3 años. Habana, H. I^za™'{^26 
Marcelino Batista, 48 años Cuoa. r * * ™ 
Hepatitis; Carlos Plores, 1 *&r7nJÓÍ 
creo 24. Meningitis; Emilia B ^ J E ^ t S 
Cuba, Zanja 12̂ , Tuberculosis; cargar-
Pantin, 8 meses. Habana, Recreo y blnea, 
teritís: Inés López, S8 años, Qu1"0^' ^s. 
Pwas. 72 años, España. A. Desamparados, 
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C A Z A D O R E S 
guplico á Varios Cazadores" me 
dispensen no me haya ocupado de la 
carta que tuvieron á bien enviarme 
con fecha 18 de Abril en gracia de no • 
liaberla recibido hasta ayer. La culpa' 
la tienen ellos mismos pues me diri-
gieron la carta ppniendo en el sobre 
Redactor del DIARIO DE LA MARI-
NA, cuando sólo soy el más humilde 
de BUS colaboradores, y á la Redacción 
del decano fué la carta y yo sólo voy 
de vez en cuando al DIARIO. 
Dice así la carta: 
••Muy señor nuestro: Nos permiti-
nios molestar á Vd. rogándole llame 
la atención, á fin de que por quien co-
rresponda se ordene el cumplimiento 
de la vigente Ley de Caza, pues encon-
Iráudonos como Vd. sabe desde el Io. 
del mes actual, en pleno período de 
v da, nos ha causado admiración que 
en el periódico " E l Mundo" corres-
pondiente al día de ayer, aparece un 
parte de policía referente á haber in-
gresado en el Hospital Mercedes un 
individuo, vecino de Rancho Veloz, 
por haber sufrido lesiones, al encon-
trarse cazando en una finca de aque-
lla localidad." 
Yo creo que con copiar vuestra car-
ta es suficiente y que no debo gastar 
tinta en balde, pues más de una Vez 
me he ocupado de lo poco ó nada que 
se respeta la Ley de Veda y maldito 
el caso que han hecho los llamados á 
hacerla respetar: sólo tengo que ha-
cer una advertencia á los que me han 
favorecido con la carta copiada, y es 
• que si el que sufrió las lesiones caza-
ba en terreno acotado, nadie podía 
impedírselo, puesto que en ese caso 
estaba en su derecho. 
Crean "Varios Cazadores" que no 
me molestan con sus letras y que está 
eiempre á sus órdenes 
A. Pz-Ollo. 
Mayo 8-07. 
—En Palma Soriano fue detenido y 
entregado al Juzgado, el vecino Ale-
jandro Villant, acusado de insultos. 
—En el ingenio San Antonio, (Sa-
gua de Tánamo), se quemaron 800 
arrobas de caña. El hecho se consi-
dera intencional y se practica la co-
rrespondiente investigación. 
-<En Guandáo (Oriente) fué heri-
do Vicente Delgado. E l hechor no ha 
sido capturado y se investiga el caso. 
—En el camino de Las Ciruelas 
(Cartagena) fué asaltado el vendedor 
ambulante Ramón Barberé, por tres in-
dividuos desconocidos, que le quitaron^ 
24 pesos y le hirieron en un brazo. 
—En el camino de Playa de Mante-
ca (Oriente) fué asaltada y robada 
Susana Maf as, subdita árabe. Se prac-
tica la correspondiente investigación y 
el Juzgado de Mayarí conoce del caso. 
—En la finca " L a Prueba" (Songo) 
fué asaltada la cantina de Antonio Or-
tíz. los asaltantes eran tres y se lleva-
ron unos trescientos pesos. Han sali-
do fuerzas en su persecución. 
TIN LESIONADO 
En el Centro de Socorro del primer 
distrito, fué asistido al mediodía ""e 
ayer, el menor de la raza blanca José 
Castro Ramos, vecino de la calle 5.* nú-
mero 12 en el Vedado, de una herida 
incisa en la región glútea izquierda, de 
pronóstico leve, con necesidad de asis-
tencia médica. 
Refiere Castro, que ignora quien le 
causara el daño que sufre, pues al tran-
sitar por la calle de Lamparilla esqui-
na á Habana, sintió que le dieron un 
golpe por la espalda, y al volverse pa-
ra ver quién le había pegado, no vió á 
nadie, observando entonces que estaba 
herido' 
El Dr. Cardona, se hizo cargo de la 
asistencia del paciente. 
Ux\ BUEN COCHERQ, 
Un vigilante de policía encontró 
ayer abandonado en el placer que exis-
te en la calle de Espada esquina á Zan-
ja, un coche de plaza, sin faroles, que 
le había sido entregado por su dueño 
José López Martínez, al cochero Anto-
nio Bombalier, para que lo trabajara. 
A Bombalier le pareció más cómodo 
ganar dinero quitándole los faroles al 
coche para venderlos, que estar todo el 
día en el pescante para ganar dos ó 
tres pesos. 
La policía en vista de la denuncia 
formulada por el Sr. López contra 
Bombalier de haberle hurtado los faro-
les del coche, dió traslado de esta de-
nuncia al Juzgado Correccional compe-
tente. j | 
UíN PEQUEÑO LADRON 
A l transitar anoche por el paseo de 
Martí, doña Catalina Martínez Seis-
dedos, vecina- de Monserrate número 
147, un menor de la raza mestiza trató 
de robarle una pequeña cartera que lle-
vaba en las manos. 
E l pequeño ladrón, al ver frustrado 
su propósito, emprendió la fuga, pero 
un vigilante de policía logró detenerlo. 
El detenido que dijo nombrarse Fé-
lix Núñez, de 12 años de edad, ingresó 
en el Vivac, por carecer de familiares á 
quienes entregársele. 
HURTO 
Manuel Valdés, vecino de Corrales 
número 22, fué detenido por un vigi-
lante de policía que lo sorprendió en 
los momentos, de que al pasar por jun-
to á un baratillo del Mercado de Ta-
cón, se apoderó furtivamente de once 
pares de medias, que después ocultó 
dentro de uOíi canasta que llevaba al 
brazo. 
Las medias estaban valuadas en seis 
pesos plata, y el ladrón fué remitido ?.l 
Vivac. 
DETENIDO POR LESIONES 
El sargento señor Aquino, de la 
Cuarta Estación de Policía, con or-
den judicial, detuvo ayer, al mestizo 
Julián Hidalgo Martínez, vecino de 
Zanja número 144, que estaba reclama-
do por el Juzgado Correccional del Se-
gundo Distrito, en juicio por lesiones. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
ACCIDENTE CASUAL 
El menor blanco José Sánchez Mar-
tínez, de 13 años de edad, vecino de la 
calle de los Angeles, tuvo la desgracia 
de resbalar en la azotea de su domici-
lio y caer sobre el techo de zinc de un 
pequeño cuarto, causándose dos heri-
das contusas en el lado izquierdo de 
la parte superior del cuerpo. 
El lesionado quedó en su domicilio y 
el hecho fué casual. 
EN LA FINCA "MORALES" 
En la Casa de Salud "Covadonga", 
ingresó ayer para su asistencia mé-
dica, D. Angel González Rivero, pro-
pietario y vecino de la finca "La 
Carlota", termino municipal de 
Artemisa, el cual tuvo la desgracia de 
caerse de un muía en que cabalgaba, 
lesionándose gravemente. 
El hecho ocurrió en la finca "Mora-
les", próximo á Punta Brava. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
ÚASÁ& DS CAMBIO 
Habana. Mayo 9 de 1907. 
A las 11 de la mañana. 
Plata esnafiola 97 á 97% V» 
Calderilla., (en oro) 101 á 103 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á á V. 
Oro araerican0 con-
tra oro español 110 á 110% P. 
Oro americano con-
tra plata española... á 12% P. 
Centenes.. á 5.42 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.43 en plata. 
Lnises.... á 4.32 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.33 en plata. 
El peso americano 
£n plata española., á 1.12% V. 
t i c i a s de l a s a f r a 
Fin de molienda 
Plan terminado también su molien-
da los siguientes centrales: 
^Altamira," "Fidencia" y "Rosa-
lía", en Caibarién. 
"Santa Gertrudis" en Banaguises. 
"San B a m ó n " , ^ J i q u e r o " y "Ca-
pe Cruz Sugar Co.", en Manzanillo. 
"Carmen" y "Socorro", que son los 
últimos que estaban moliendo en la ju-
risdicción de Matanzas. 
E l central "San José", sito en Cai-
barién, ha superado en unos 5,000 sa-
cos el cálculo hecho por los señares Goi-
má y Mejer á principios de la zafra. 
I n t e r e s a n t e á los cosecheros 
y emTDarcaáores de C u l a 
La Compañía Manufacturera anti-
séptica de Boston, ha establecido una 
oficina sucursal y laboratorio, en la ca-
lle de Habana número 61, cerca de 
O'Reill}', donde el señor Cari Barteís, 
superintendente y Químico principal 
de la Compañía, está dispuesto á " de-
mostrar las virkides de una prepara-
ción por la cual se hace posible pro-
teger la fruta fresca en tránsito, á tal 
extremo, que puede dejarse en el ár-
bol 'productor hasta que se halle casi 
madura. 
Después de recogida la fruta, se su-
merge en un líquido perfectamente in-
coloro, inodoro é inofensivo; puede ser 
embarcada á cualquier punto de los 
Estados Unidos ó Europa, llegando tan 
fresca como el día de su embarque en 
la Habana. 
E l líquido ó preservativo, forma 
una capa antiséptica, elástica y hermé-
ticamente cerrada, que le permite re-
sistir todos los cambios de la tempera-
tura é incidentes de los viajes por mar, 
sin cambiar de color ni perder aroma 
ni dar señal alguna de podredumbre. 
El líquido antiséptico referido no es 
venenoso, es comparativamente bara-
to 3' puede por lo tanto aplicarse á las 
frutas ff vegetales antes ó después de 
envasar. Naranjas, pinas, mangos, 
aguacate, uvas, tomates, berenjenas, 
pepinos, melones, en fin, cualquiera 
fruta tropical así como cualquier ve-
getal, después del baño en -el líquido, 
puede embarcarse con seguridad á 
cualquier mercado extranjero sin pe-
ligro de deterioro ó podedumbre. 
De más está llamar la atención acer-
c* de las ventajas que reporta este 
procedimiento sobre el método actual 
de recoger y embarcar frutas y vegeta-
les verdes, que les faltan al madurar-
se ese aroma y olor exquisitos, que sólo 
se obtienen cnaiub se maduran en el 
árbol productos aún cuando lleguen á 
su dceítino sin podrirse. 
A v i s o a l Comercio ' 
Ruego al comercio en general no en-
treguen á persona alguna, ninguna 
mercancía que se pida á mi nombre ó 
en el de mi esposa, aunque reciban 
aviso telefónico ú orden por .escrito, 
pues solo abonaré cuentas por los efec-
tos que mi señora ó yo compremos 
personaImenle, ó aquellos que por al-
gún dependiente «jan enviados á mi ca-
sa y nos sean también personalmente 
entregados. 
Bclarmino Alvarez. 
Habana,' Mayo 8|907. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
EL " O L I V E T T B " 
Procedente de Tampa y Cayo Plueso 
entró en puerto en la mañana de1 hoy, 
el vapor americano OUvette," con car-
ga, correspondencia y pasajeros. 
EL " A M E E I C A " 
E l vapor alemán de este nombre en-
tró en puerto hoy procedente de Bre-
men y escalas, con carga general. 
EL "MORRO OASTLE" 
Procedente de X^-.r York ' fondeó 
en .bahía hoy el vapor americano Morro 
Gastte, eonducieudo carga general y 
pasajeros. 
EL "COTTHARD" . 
Hoy se hará á la mar con rumbo á 
Matanzas el vapor noruego Gotthard. 
EL "OHALMETTE" 
•Este vapor americano sale hoy de 
este puerto con destino á New Orleans 
con carga y pasajeros. 
EL "MATANZAS" 
Para New York saldrá hoy el vapor 
americano Matanzas. 
L o n j a d e l Comercio 
de l a H a b a n a 
V E N T A S EFECTUADAS HOY 
20" cajas vino amontillado Alfonso X I I I , 
$10.60 caja. 
30 i d . Compañía Vinícola Francesa, $6.50 
caja. 
16 id. i d . Cepa Oporto. $11.50 id . 
50 i d . i d . Jerez Los Éejes, $5.15 i d . 
40 i d . i d . rioja Marqués de Haro, $5.00 
caja. 
10 i d . ginebra 2 llaves, $11.50 uno. 
250 sacos harina Estrella, $6.75 saco. 
500 i d . harina Celeste, $5.80 i d . 
300 i d . i d . Famosa, $6.60 i d . 
200 i d . i d . Ninfas $6.50 i d . 
250 i d . i d . núm. 4, $5.25 i d . 
125 cajas vino rioja clarete Lainez 24¡2, 
' $7.20 caja. 
200 i d . i d . i d . 121b, $6.40 id . 
90 id. i d . i d . blanco i d . 24)2, $9.45 i d . 
75 i d . Anís del Mono, 12 b|. $17.00 i d . 
100 i d . ojén J . Bueno 12 b!., $15.25 i d . ' 
50 i d . velas Josefita de 4 grandes^ $15.00 
• las 4 cajas. 
50 i d . i d . El Gallo i d . i d . , $14.00 i d . 
2514 pipas vino rioja Josefita, 20.00 uno. 
20|3 manteca La Primera de Bolaño, $12.75 
quintal. 
Mayo: 
14— M. M. Pinillos, New Orleans. 
15— Havana, New «York 
15—Lugano, Liverpool y escalas. 
^6—Antonio López. Cádiz y escalas 
] 6—rhaJmeíto. New Orleans. 
19— Alfonso XIU, Veracruz. 
22— Ernesto, Lverpool. 
23— Catalina, Barcelona y escalas. 
26—Etona. Buenos Aires y escalas. 
BALDEAN 
9—Chalmette, New Orleanc. 
10—Juan Forgas, Canarias y escalas. 
10— Alleraannia, Coruña y escalas. 
11— Morro Castle, N . York. 
13— México. Veracruz y escalas. 
14- ̂ -Mérida, New York. 
14—Excelsior, New Orleans. 
14—Mobila, Mobila. 
14— Albingia, Canarias y escalas. 
15— La Champagne. Saint Nazaire. 
16— Bayamo. New York. 
16— Progreso. Galveston. 
17— Antonio López, Vcraoniz. 
18— Havana, New York. 
20— Alfonso XTTT, Coruña y escalas. 
20^Monterey^ Progreso y Veracruz. 
21— Miguel M. Pinillos, Canarias. % 
21—Esperanza, New York. 
29—Etona Buenos Aiers y escalas. 
VAPOSES COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, do la Hat^na todos loa 
Junes, álas 5 do la tardé, para 3agua y Cai-
barién. 
Alava I I , de la Habana todos los martes, 
á las 5 do la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — Se 
despacha á bordo. — Viuda de Zuiusta, 




12—Excelsior, New Orleans 
12—Puerto Rico, Barcelona y escalas. 
12— Progreso, Galveston. 
13— Mérida. Veracruz y escalas. 
13—^léxico. New York. 
13— É. de Larrinaga, Liverpool. 
14— La Champagne, Veracruz. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DÍTTRAVESIA ENTRADAS 
Día 9: 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas, vapor 
americano Olivette, cap. Turncr, tonpla-
das 1678 con caxga y pasajeros á G. Law-
tou Childs y Comp. 
De Bromen y escalast en 28 días, vapor ale-
mán América, cap. Strunck, tons. 3022 
con carga á Sehwab y Tillmann. 
De New York, en 4 días vapor americano Mo-
rro Castle, capitán Downs, tons. 6004 
con carga y pasajeros á Zaldo y comp. 
SALIDAS 
Día g: 
Para Tampa y Cayo Hueso, vap. americano 
Olivette. 
Para Matanzas^ vap. noruego Gotthard. 
Para New Orleans, vapor americano Chalmette 
Para New York, vapor americano Matanzas. 
APEETÜRA DS REGISTROS 
Día 9: 
Para Saint Nazaire y escalas, vapor francés 
La Champagne por E. Gaye. 
Para Veracruz, vapor español Antonio López 
por ML Otaduy. 
Para Hamburgo y escalas, vía Coruña y Cana-




Para Matanzas, vapor noruego Gotthard, por 
Lykes y hno. 
De tránsito. 
Para Sagua, gta. 3 Amigos, pat. Ycra, con 
efectos. 
Para Ca'nasí, gta, Sabas, pat. Simó, con olee-
tos. 
Para ( anasí, gta. osefina. pat. Enseñat; con 
efectos.. 
Para Cabanas, gta. Trinidad, pat. Leal con 
efectos. 
Para Cabanas, gta. María del Carmen, patrón 
Bosch con efectos. 
Para Dominica, gta.. Gertrudis, pat. VLllaluu-
ga con efectos. 
Para Dominica, gta. 2 Hermanas, pat. Colo-
max con efectos. 
Para Santa Cruz. gta. 2 Hermanos, patrón Pu-
jol con efectos. 
Para Sierra Murena, gta. Isla Cuba, patrón 
Cabres. _ _ 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGARON 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor ameri-
cano Ülivetto. 
Sres. Mis . H . Ololn y mía niña — Mrs. 
H . G. Hyde y un niño — Ensebio Nanclúl 
— Elias Pedil •— Port'ccto Alyarez — Alo-
jandro Soinof; — Tomás Miró — Balñstiáao 
— 'Piñciro — Manuel Trujillo — Braulio Ro-
dríguez — P. B. Martínez — Chas J . Granen 
— J . Sandberg — César AzcUa — W. B . 
Eair — Franck Lewis — Wm. Jhner — Luis 
Rodríguez — Mauiiol Cabello — José Santos 
— José López — Leopoldo BaJbi. 
De ISew York en el vapor americano Morro, 
Castle. 
Sres.Rosa Culmcll de Nin — Luisa Angulo 
y una niña — María Chaple — Georgina Pór-
tela — José María Solano — Juan Portel^ - -
Vicente G Pereda, señora y tres niíos — Juan 
Garriga — José Fontanal»«— Julián Bengo-
chea — Alfonso París — Celestino Esquerra 
— Leopold Bone — Salvador Toro — Alfrsd 
T. Blundell — Alíce P^édoyice — Emilio Or-
tega — Sir Wm Van Home — So Hamburgo 
— George do Berg — Ardiibaid Matterson — 
Devid M. Delmcmie — Bmery Lyon — Munié 
C. H i l l — Jan Me Candlish y señora — Joseph 
Ereshan — Lewis L . Cator — Simón Batt — 
Sidney GoibGr — José Madras — Wm. Sanh— 
Amelia Campos — Juan Romano — Francisco 
Ganda Luis Torres — Joscph A . Gonzáler, — 
Narcio G. Mile — Lilian Lyons — Wlliam 
E. Tordiff — Charles Wagner — Harry Lewis 
— Wm Wood — Leonard Ribaya y señora — 
Pedro Márquez — José R. Speron — Magin 
Fontanals — Jorge Ncyen. . 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTEAVAB 
Día 9: 
De Mariel, gta. Pilar, pat. Palmer con 810 
sacos azúcar. 
De Margajitas, gta. Julia Laza, pat. Ríoseco 
con maderas y efectos. 
De Canasí, gta. Sabas, pat. Simó, con 400 sa-
cos azúcar. 
De Canasí, gta. Josefina, pa£. Enseñat, con 
400 sacos azúcar. 
De Cabanas, gta. Trinidad, pat. Leal con 500 
sacos azúcar. , 
De Cabanas, gta, María del Carmen^ patrón 
Bosch, con 500 sacos azúcar. 
De Dominica, gta. Gertrudis, pat. Vi]lalonga> 
con 600 sacos azúcar , 
De Dominicápgta. 2 Hermanas, pat. Colomar 
con 500 sacos azúcar. 
De Santa Cruzt gta. 2 Hermanos, pat. Pujol 
con 70 fanegas maíz. 
DESPACHADO 
Día 9: 
Para Bañes, gta. Josefa, pat. Blanco con 
efectos. 
DE LA. HABANA A PARIS 
m m m i en 12 m i 
Por los nuevos vapores de 17.250 toneladas 
y de doble hélice de la HOLLAND AMERICA 
L I N E quo salen de NEW YORK para Boulog-
ne—sur—mer, todos los Miércoles por la ma-
ñana. 
Saliendo de la Habana por el vapor de Ward 
del Sábado se llega á New York el Martes 
pe- la mañana y so tiene todo el día libre en 
New York. Los pasajeros que deseen pueden 
embarcar por la tarde en el vapor de la Ho-
lland Ameria Line que sale para Europa el 
miércoles por la mañana. 
La Compañía se hace cargo GRATIS del tras-
bordo en New York, del equipaje y á la lle-
gada del vapor de Ward uno do sus emplea-
dos espera á los Señores Pasajeros para diri-
girlos. 
Esta es la vía más cómoda, más rápida y 
más económica para ir á JLuropa. 
De más detalles informarán sus Agentes. 
Dussaq and Co. 
Sucesores: Dussaq y Gohier. 
C. 636 alt. . 48-22Mz 
Deseando que la nueva casa que ha adquiri-
do el laboratorio del Biógeno cuyo consumo 
cada día es mayor, no tenga ningún gravamen, 
cito á la Sra. Pascuala Asquerino y Bache, 
Condesa viuda de Seijas-Lozano ó á quien sua 
derechos represente para que concurra ante 
el Notario <jue quiera á redimir el censo de 
$1.500 que a favor de dicha señora reconoce 
el inmueble. 
Láboratorio del Biógeno 
8-5 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S C O R R E O S 
i e l a C o i p í a 
A N T S S DE 
A 1 T T 0 M 0 LOPEZ Y & 
EJL V A P O R 
A N T O N I O L O P E Z 
capitán ZARAGOZA, 
laldrá para VERACRUZ sobre el 17 do Mayo 
llevando la correspondencia, pública. 
Idmlte caxga y ¡tasajeroa para sUciio pnerto 
Los billetes de pasaje serán expedí-
aos hasta las diez, del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmaran por «1 
Donslípíatarlo antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16 de Ma-
po-
3251 X7"a .^>ox* 
A L F O N S O X I I I 
Capitúa AMEZAGA 
Saldrá para 
C O R U J A Y S A U T A U D E R 
el 20 de Mayo á las cuatro do la tarde lie-
pando la correspondecnia pública. 
Admite pasajeros y cart'a ¿eueral, incluso 
tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á 
Bete corrido y con conocimiento directo oa-
ra Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Loa billetes de pasaje solo serán ezpedí-
íos hasta las diez del día de salida. 
LAS pólizas de carga se firmará.n por el 
Consignatario antes de correrlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos do embarque 
hasta el día 17 y la carga á bordo hasta el 
dai 18. 
La correspondencia solo se admite en la 
Administración de Corroes. 
C O M P A Ñ I A 
( B a i l M American Line) 
El nuevo y espléndido vapor correo alemán 
saldrá directamenta 
Para VERACRUZ y TAMPICO 
sobre el 21 de Mayo. 









(En oro español) 
La Compañía tendrá un vapor remolcador 
ft dleposiclón dé los señorea pasaíeros. para 
conducirlos junto con su equipaje, libre do 
gastos, del muelle de la MACHINA tü. vapor 
trasatlántico. 
De más pormenores Informarán los con-
eignatarlos. 
HEILBÜT & RASHO 




Coinüepie Genérale T r a s a t M p e 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FSAífOES 
L A C H A M P A G N E 
Capitán DUCAU. 
Este vapor saldrá directamente para 
LA COII.UÑA 
SANTANDER 
y SAINT - NAZAIRE. 
el día 15 de Mayo, á las 4 de ]a 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de Eu-
ropa y la América del t>ur. 
La carga se recibirá ünlcamea<e los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Loo bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse preclstuneutr amarrados y sollados. 
De más pormenores informará su consig-
natario: 
E R N E S T O G A Y E 
Ofic ios 8 8 , a l tos . T e l é f o n o 115 
24-19 A 
Línea Se yapores essaaote 
¡b la SocieM M m a íe l l m m m 
TRASATLANTICA áe BARCELONA 
El hermoso vapor español 




Todos los bultos de equipaje llevarán et\-
jueta adherída en la cu¿l constará el núme-
ro de billete de pasaie y " i punto en donde 
iste .fué expealdo y no serán recibidos ¿ 
bordo los bultos en los cuajes ía l iare esa 
ttiquet». 
NOTA.—Se «dvierte á los señores pasaje-
ros que en el muelle de la Machina encon-
traran los vapores remolcadores del weior 
Santamarina, dispuestos k conducir el pa-
caje a bordo, mediante el p«go íe VEINTR 
CENTAVOS en platr, cada uno. los días de 
salidi desde las dlca hasta las dos de ¡a 
larde. 
El equipaje lo reolbe gratuitamente la 
lanclin "Gladiator" on el muelle de la Ma-
sMna la víspera y el día ce la salida, hasta 
'as die-¿ de la mañana. 
Para informoH dirigirse ¿ su consignatario, 
MANUEL OTADUY 
OFICIOS 23, HABANA. 
C 87S ; '78-1A 
fHfinbu7%g A-ntencaib JAtiej 
Vapor correo alemán 
F U E R S T B I S M A R C K 
Saldrá'-sobre el 17 de MAYO directamente para 
CORMA y SANTANDER (España) 
P L Y l ü T H (Inrlaterra) HAVRE (Francia) y HAMBÜRSO ( A l e m i a ) 
Pasaje en tercera para Coruña y Santander $31,35 oro español 
incluso impuesto de desembarco 
Vapor correo alemán (dedos hélices) 
Saldrá sobre el 18 de MAYO para 
¡ S b A « G A N A R Í A S . 
(Sania Cruz fle la Palma, Sania Draz í e Tenerife y Palma de C-ran Canaria) 
HAVRE (Francia) y HAMBÜKGrO (Alemania) 
Pasaje en tercera incluso impuesto de desembarco 
para Canarias $28.—Para Coruña $29.35 oro español, 
ÍS&~Los niños de 1 á 12 años pagan medio pasaje, los de menos de un año, nada. 
Precios dé pasaje en 1? y 2* clase, raiiy reducidos. 
Embarque de los pasajeros y de su equipaje gratis, desde la ilaoliina. 
8e admite carga para casi todos los puertos de Europa, Sur Americ-.. Ai'rlca, Austra-
lia y Asia. 
Para más detalles, informe s, prospectos, etc., dirigirse á sos consiírnat&rios. 
K J E U . B V T Y K A S C M . 
Correo : A p a r t a d o 7 3 9 . Cable : H B I L B Ü T . H A B A N A , San I g a a o l o ff*. 
C. 943 1-My 
C a p i t á n L L O V E R A S 
de 5,000 toneladas, iluminado con luz eléctri-
ca, saldrá fijamente de este puerto el 10 de 
Mayo, á las 4 de la tarde, para 
Santa Crnz de la Palma, 
Santa Cruz ie Tenerife 
Las Palmas í e e r a n Canana 
Vígo, C o r a l , Alicante y Barcelona. 
K s t e vapo r n o h a f ü c u a r e n t e n a . 
Los precios de pasaje para Vigo y Coru-
ña, son los siguientes: 
Primera. . .: . $100-00 oro 
Segunda. . . . 85-00 ' \ 
Tercera' . . . . . 26-50 ' ' 
Adimte pasajeros á quienes se dará el es-
merado trato quo tan acreditado tiene á 
esta Empresa. 
Para comodidad de los pasajeros estará; 
atracado al muelle de los AJmacenes de De-
pósito (San José). 
Informarán sus Consignatarios: 
• - A . B l a n d í y Comp. 
O F I C I O S N . 3 0 . - H a b a n a . 
c859 15-24 A 
PINI110S. IZQUIERDO Y CP. 
de C á d i z . 
E l vapor español 
Admite pasajeros para los referióos puer-
tos en sus amplias y ventiladas cámaras y 
cómodo entrepuente. 
También admite un resto de cargra, in -
cluso TABACO y AGUARDIENTÍI. 
Para mayor comodidad de los pasaíeros, 
el vapor estará, atracado á. los SiuoUes d© 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
MARCOS HERMANOS Y Ca. 
SAJV IGNACIO 15. 
c8o2 A 23 
Capitán BENITEZ 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 21 
hfs de 0 4dela tarde, DIRECTO para 
Santa Cruz áe la Paima. 
Santa Croz de Tenerife. 
Los Palmas de Gran Oanariaa 
Cádiz, y Sarcelona. 
SOBRINOS DE HERRERA 
en C. 
CALIDAS DS LA HABANA 
dorante el mes de M a y o de 1907. 
Vapor maria HERRERA. 
Sábado 11 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , F u o r c o P a d r e , G i -
ba ra , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a m c 
(solo á l a ida) y S a n t i a g o d o C u b a . 
Vapor PEViTAS 
Miércoles 15 á las 5 de la tarde. 
P a r a X u e v i t a s , G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s , Sagua de T á u a m o , B a r a c o a , y 
San t i ago de Cuba , r e t o r n a n d o por 
Sagrua ,<le T á n a m o , G i b a r a , B a ñ e s , 
V i t a , G i b a r a , n u e v a m e n t e P u e r t o 
P a d r e y H a b a n a . 
Vapor SANTIAGO BE CUBA 
Sábado 18 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
ba ra , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
(solo á l a ida) y San t i ago de Cuba . 
Vapor HABANA 
Sábado 26 4 las 5 de la tarde. 
P a r a Nuev i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
bara , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a m o , 
UÍOÍO á l a ida) y San t i ago de Cuba . 
Vapor SAN JDAN 
Miércoles 29 á las 5 de Ja tarde. 
P a r a N u e v i t a s , G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s . Sagua de T á n a m o , G u a n t á o a -
i n o , y Sant iago de Cuba , r e t o r n a n d o 
p o r BaracDa , Sagua de T á n a m o , 
B a ñ e s . VÍIUA, U^.bara, P u e r t o P a d r e 
y H a b a n a . 
Vapor COSME BE HERRERA 
1 odos los martes d laa 5 de la tarde 
P a r a ? s á b e l a de Sagua y C a i b a r i é n 
r e c i b i e n d o c a r g a e n c o m b i n a c i ó n 
con e l 4<Cuban C e n t r a l B a i l w a y , ' pa-
r a P a l m u a , Caguaguas , Cruces, L a -
jas , Esperanza , San ta C la ra y Bodas . 
MVTAS 
CARGA nB CABO'ÍAJBL 
(JeSsnri^'«be haStB la8 tr*a ^ lB t<!lr(i<i 4*1 <J!a 
CARGA DBS TRAVESIA-
Solauaento se recibirá hasta las 5 de la tarda 
del dia 7. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los días l , 8,18 y 29, atracarán 
al muelle de Gaimaaera, y los de loa diac 4, 11 
y 25 al de Boquerón. 
A V I S O S , 
Los vapores óe eala Emprusa soJo 
conducirán para Puerto i'adre, la carga quo 
vaya conslsnada al "CJon-Lra! Cuaparra." á 
Ingenio San Manueí.' y los emoarauos que 
hagan de aus productos »í "Weat india Oli 
Reflnlns Company,"' y 1» - Nuvva Fabrica de 
Hielo y Cerveza La Trópica i , " ^on arreglo a 
los respectivos1 conde.coa ceiborados coa 
las mismas. Lo que hacemos público cara 
general conocimiento. 
Se suplica á 'os señorea C*rtía.eiores pon-
gan especial cuidado pata t¿ue todos los l>ui-
tos sean marcaaos con loaa ciarmoü, y con 
el punto de reaideacla del receptor, lo que 
harán tambifin constar los co-.oclmlon-
tos; puesto que, habiendo «n visviav locali-
dades del interior de los puertos donde s-j 
hace la descarga, dlstlnui* cntlda-áes v co-
lectividades con la mierna ~a£On «o^lal la 
Empresa declina en los remit-íntes toda 
responsabilidad do los perjuicios que pue-
dan sobrevenir por la raltü de cu-mpliinioa-
to de estos requislíns. 
Hacemos público para freneral conocimien-
to, que no será, adniltuio ningún bulto que % 
luicio délos señores sobrao:irgoi noDueia i -
en las bodegas del buque coa la demás car i» 
Habana, Mayo 1"; de 19ir. 
Sobrinos dc'Hcrrera, (S. en C). 
C 779 78.1A 
j o S . S . C o . 
EI^ VAPOR 
Capitán MONTES DE OCA 
nTHnnña í « Batabanó los LUNES v ion JUEVES, (con excepción del ü't i ino JUA-
PUNTA DE v'ARTAS 
P/ULEN 
CATALINA DiJ? UU^NB 
(Con «rajbordo^ 
. , V ;r;. Y CORTES, 
saliendo de este último punto los Miérco-
les y los fcábados ^con excepción del Sá-
bado siguiente al último Jueves do c¿da 
mes) á las 9 de la mana-na para 11 esrar A 
Batab«aá los-días siguientes ai amaStíer 
r J ? ' f ^ „ r e c i b e diariamente en \ i Estación de VUlanueva. 
Para más inrormes. acúdaae á La CoxBíaáía 
ZULUETA 10, (bajos) 
, C 780 78-1A 
E L NUEVO VAPOR 
A L A ¥ 
C a p i t á n O r t u b o 
s a l d r á de este puerto loa in i é rco les á 
las cinco de i a tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A l t M A D O R E S : 
Hermanos Zuiusta y Gámíz ,CaM mm. 21! 
c 85i A 
DIARIO D E L A MARINA—Edición de la tarU»v-Mayo 0 de 190* . 
H a b a n e r a s 
M O T A S 
.fulio Florez. 
Recuerdo que fui yo. en una de las 
gacetillas de este periódico, quien pri-
mero hablo del viaje á Cuba del gran 
porta. 
^ Un periódico de Oriente dio la no-
ticia que me apresuré á reproducir se-
guro del entusiasmo que prnchiciría en-
tre los admiradores que aquí cuenta 
el bardo colombiano. 
Después nada dijo. 
Sólo una voz se levantó en la pren-
sa habanera, la del joven director de 
la revista América, para pedir que se 
preparase á Julio Flore/, un recibi-
miento digno de su nombre y de su fa-
ma. 
Ya está el poeta en tierra cubana, 
en la capital (Je Oriente, y de allí es 
seguro que vendrá á la Habana. 
La prensa .de Santiago de Cuba, al 
saludarle, le dedica grandes elogios. 
üno de esos-, colegas explica, con to-
dos sus detalles, los motivos del via-
Hé aquí 16 que escribe: 
"Se encih ntra entre nosotros el cé-
lebre ftoetfl ''id.ímbiano xñiov Julio 
Florez, que Tiene recorriendo la Amé-
rica Latina y se propone, después, vi-
sitar vari:!» capitales de Kuropa, en-
tre ellas París y Barcelona, en la se-
gunda de las cuales ( ¡litará sus más 
reeit-ntes eo^nposjciones. 
En Santiago dé Cubil permanecerá 
Tiasta principios de la próxima fjema-
na. y en un día d? la presenta ofrece-
rá, en el teatro Orienté, ana audición 
ó lectura de sus poesías, en una espe-
CÍP conferencia auff>rritit-n. '-omo las 
qno ahora «e verifican en el Air uro 
de Madrid/'-
Grande es la espf-ctación que en 
nuestro mundo literario prodn-v la 
presencia de) mafistro á quien tanto 
«e conoce y tanto se aplaude por los 
geniales frutos de sn estro pnético. 
Sos versos se recitan á cada momen-
to entre cuantos signen desde a.quí el 
florecimiento de las letra* america-
nas. 
Poeta á rato<-, amargos y í ratos sen-
timental, de su lira b;m brotado, en 
ocasiones diversas, notas delicadísi-
mas. 
Yo recuerdo muchas oCtfas suyas, y 
recuerdo, entre otras, este madrigal 
que tantas veces escuché en labios de 
una adorada: 
s Si Dios nW pemitiera ¡oh dulc? anhelo! 
colocar en la bóveda del cicM 
r'os soles má«. al punto engarbaría 
tus ojos, vieja mía. 
V por qué? — me preguntas. ¡ luseusata! 
Porque así ío que intento alcanzaría: 
tonuieayto los o.ios por ingrata 
y hacer más beilo y luminoso el día. 
Venga á la Habana el bardo colom-
biano ! 
Aquí le esperamos. 
Anoche. 
Gran animación eu los teatros. 
Albisu, en la tanda del estreno, la 
tanda de El Palacio de Cristal, se vio 
por extremo favorecido. 
E l lleno era completo. 
Actualidadís estoba tan animado y 
tan concurrido como todas las noches 
desde que vienen exhibiéndose en el 
afortunado teatrico las vistas del pro-
ceso de Mr. Thaw. — 
Buena entrada tambicn en las tros 
tandas del Nacional. 
/, Y qué decir de Payret ? 
Noche tras noche es este 1 •>! 
obligado rendez vous de una sociedad 
simpática. elegante#r distinguida. 
E l público gusta, de modo visible, 
del espectáculo que viene ofreciéndole 
la Metropolita)! Co. 
i Qué aplaudida Miss Tillson ! 
De sus cantos ilustrados uno de los 
más bellos, de los que más agrad" 
es aquel titulado Affer thcy goiher 
hay, esto es. Después dé cortar, el 
heno. 
Está graciosísima. 
La temporada de Payret marcha, no 
hay que dudarlo, eu prosperidad cre-
ciente. 
Del Atento recibo algunas notas iu-
teresantes (jue demuestran el impulso 
activo de la culta sociedad del Prado. 
E n este raes todavía tendrán los so-
cios dos fiestas uatables. 
La primera será la que ofrezca en 
aquellos salones la escuela de Kinder-
garten, en la (pie, niños y niñas harán 
ejercicios diversos y pronunciará un 
discurso alusivo al acto el Secretario 
de Instrucción Pública, doctor Lincoln 
de Zayas. 
Asistirá Mr. Magoon. 
L a otra fiesta probablemente la acor-
dará la Directiva y en sn junta de ma-
ñana, viernes, y consistirá en el baile 
de las flores, para cuy;-; edebrrción in-
dícase el sábado 25. 
La Sección de Recreo, formada por 
distinguidos jnvenes. se propone que 
este baile resulte con la mayor brillan-
tez posible. 
Algunas conferencias se, preparan 
para Junio. 
Han sido invitados al efecto los se-
ñores Martínez Ortíz, Miguel Espino-
sa y doctor Aragón. 
Y para el verano se piensa en algo 
agradable y original que daré á cono-
cer en su debida oportunidad. 
Hoy. 
Noche de bodas. 
Celébranse las de la señorita Hor-
tensia Senil y Rene Morales y las de la 
señorita Enriqueta Raines y Manuel 
Astorga. 
Ambas de carácter íntimo. 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
T E A T R O J I B I S Ü 
H0y> jueves función por tanúas. 
L a f r a g u a de VuleanOf 
E l p a l a c i o de c r i s t a l . 
E l t e r r i b l e P é r e z , 
¡FIESTA D E L A S ROSAS! i 
Nuevo tributo de am'-u* y entusias-
mo han rendido los RR. PP- Domi-
nicos á 'su Excelsa Madre del Smo. 
Rosario, en el Convento de Santo 
Domina> el primer dnmingo del pre-
sente mes. 
Hermas;) manifest'Rción de fe y de-
¡ veción tuvimos ?1 gusto de pre.sen-
; ciar. A las 8 eelebró luanisa de comu-
! nión generai el M. 11. P. Supericy* F r . 
| Hanstino Fombella, acudiendo un in-
menso número de almas fervorosas 
a.1 banquete eelestiai. oonslituyendo 
m m-iycr número la ^vnardia de Ho-
no<r de Mirí;}, ó .v?a la extensa Archi-
cofradia iiel Rosario Perpetuo. A las 
9 dio principio la mn.wa sólemm\ en 
que ofició el R. P- Fr . José Falpón, 
ayudado d̂e dos sacerdotes cuyos 
ruembres no recuerdo, a.umentando 
la concurrencia de fieles hasta llenar 
1̂ antiguo y magnífien temjplo. 
En P1 ofertorio fué la bendición de 
'as rasas, eereratnia t.radicioTiel de la 
Orden Dominica. Lucían en profusión 
hermosas y fragantes rosas en bande-
jas, qijie desp'né.s de la fiesta fueron 
distribuidas á. los fieles. 
E l sermón á cango del R. P- F r . 
José M* Ibarreta. que estuvo á gran 
alturii. haciéndonos sabfir que P! rosa-
ario es nn eonjunto de ros-as que los 
fieles forma.n con las más delicadas 
ideas y sentimientos de su alma, para 
tejer con ellas una -corona de amor 
á -la Reina de los Ang.^' -s. (-¿ue estas 
rcsns.'to'man el color de los misterios 
que componen los tres grandes acon-
teeimQuitos de la vida de Nuestro Se-
ñor; sus gozos, dolores y glorias. No 
es dado á la pluma expresar en tan 
Corto espaci * la davoei-ón que h'acía 
brotnr del -corazón -crisitiano la pala-
bra de! orador. E l altar kicía sus me-
jores galas, adornado con exquisito 
gusto por el incansable saeristán F r . 
•!- sé, encargado del ornato. Por -la 
baipdie la procesión por los claustros, 
asistieiv lo á ella mayor eoncunvn-cia 
con admirable recogimiento. 
Predicó el bondadoso y querido 
P. Fr . Panstíu^, qiue dió á S'u .plática 
la siimhólica. foirma de un ramilletv de 
rosas, que la rosa es (por dereeho ía 
flcrVle las fictas de la A-ugusta Vir-
gen del Rosario, euyo origvn se re-
-monta á ta E la-;l Miedla. 
Fué sin tierna exhortación oída con 
singul:!'.' férvn r: y -coircluida ésba, pa-
só á saludarlo, q-ue diciho sea de paso, 
e! di'-tiimniido Superior "atrs*? las skn-
ÍCÍÍI'MS de cuantos le tratan con su in-
nata -bondiol. 
Muy de corazón dame-! á tan respe-
table Comninidad la enhoraimeua, de-
.'vando qr.ie anímente m-ás eada di-a.la 
diiicc y cons?.dadora d-evo-ción del San-
to Ros-ario, e-s-cal-a. -celestia! que nos 
-eondiicirá al cielo; y no dudaonos 
recerá notablemente e! Rosario 
Perpetuo. estal)leeid> en dicho 
Convento. La parte mnisieal fué eje-
rutada -por vs-cpgida s vo-c-es. 
Un devoto. 
N o c h e s T e a t r a l e s 
A í b i s u 
Si los autores se propusieron cubrir 
una hora del tytíd dd espectáculo en-
treteniendo al público con escenas su-
mamente cómicas, provocando su hila-
ridad con chistes oportunos y soste-
niendo su atención con cuadros de baile 
y otros atractivos, lo han conseguido. 
Nada de esto falta en EJ j 'ulin io de 
Cristal: al contrario, abunda en rdíua-
eiones interesantes, el público entró 
fácibnente por ellas y lo rápido dé las 
escenas no da lugar á que decaiga la 
obra como suele ocurrir con frecuencia 
en otras de este género. 
E l Palacio de ('TÍstal de Jakson Ve-
yan y ('apella fué aplaudido franca-
mente y la bonita música del maestro 
Torregrasa repetida en la mayor parte 
de sus números. 
La pintoresca a-ldea que representa 
P E S O 
E n r o a g n i í i c o s objetos de cristal , plata y metal, acabamos de 
recibir pura obsequiar ú nuestra cl ientela, por medio del s istema 
de sellos propios que tenemoe establecido y que damos por todas 
las compras al contado. Estoa^regalos son regalos V E R D A D , 
pues nada cuestan al comprador, buscando nosotros la compensa-
c i ó n en la mayor venta que por este medio alcancemos. 
C ? / C o r r e o d e ¿ P a r í s , O b i s p o S O 
T e l é f o n o n , 3 9 8 . R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a 
UNICOS IMPORTADORES DEL CELEBRADO JABON "BIJOIT ^ 
el primer cuadro es tan iuteresante co-
mo la joven guapa, fresca y vivaracha 
que la tiene alborotada con su carácter 
llano y desenvuelta). 
No menos interesante y bonito el se-
gundo cuadro, en el que un poético la-
go se riza suavemente al pié de los Al-
pes occidentales, prestan le más colori-
do y mucha más poesía una noche plá-
cida y serena, un burro que no habla, 
un automóvil que no anda y la gracio-
sa joven del cuento que ha conseguido 
arrastrar á su novio fuera de la acción 
de su buena madre que á la fuerza 
quiere cacarlo con cinco mil pesetas que 
posee otra candidata. 
Lejos ya la pareja fugitiva de la in-
fluencia paterna, penetran eu el miste-
rio de lo desconocido; pero sorpresas 
inesperadas que les reserva el azar dan 
con ellos en una prefectura de policía, 
y después de hacerles pasar por prota-
gonistas de un drama desarrollado en-
tre príncipes y cantantes se ven obliga-
dos á bailar y cantar unos couplés, de 
colorido semejante al de nuestra veje-
tación, como término de su feliz odi-
sea. 
E n resumen, un argumento que si no 
lo es, resulta motivo para dar vida 
á unos cuantos personajes moviijos con 
acierto, presentados con habilidad y 
á quienes se dá un carácter que se 
adapta perfectamente al ambiente que 
se necesita para pa.sa.r una hora entre 
risas y aplausos, verdadero argumento 
hacia el cual tiende todo autor. 
L a música, tan sencilla como bonita, 
fué dirigida magistralmente con la au-
toridad que caracteriza al maestro Ro-
meu; las decoraciones ratifican el cré-
dito que como pintor escenógrafo goza 
el señor Luis Crespo, y la presentación 
de la obra, hasta en el pequeño detalle 
del automóvil, demuestra el afán de la 
Empresa por agradar á un público que 
de i'onlínuo favorece su teatro. 
Elena Parada, desmintiendo el repo-
so de .sn apellido, marchó anoche á toda 
velocidad. Rotos los moldes artísticos á 
que ajustaba su trabajo, mostróse al pú-
blico bajo un aspecto que no por ser 
-bien distinto del que ella cultiva 
desmereció en nada de aquel en que 
tantas veces la aplaudí. 
Agil, desenvuelta y derrochando 
gracia, la señora Parada animó la es-
cena con su físico y su arte é interpretó 
una Sabina digna por todos conceptos 
de ser raptada. 
Esta nueva ttó que la ductilidad de 
sn talento artístico le permite valió á 
la Paraaa numerosos aplausos. 
Bien la Duato y la Biot, así como la 
Carreritas y la Beltri. 
Villarreal, magnífico en su Juanito, 
antítesis del Don Juan de Zorrilla, 
arrancó merecidos aplausos particular-* 
mente en los couplets del lagarto que 
canta con la Parada y en los que reci-
bieron una verdadera ovación. A ins-
taxtciaS del público se repitieron infini-
dad de veces. 
Garrido, Arozamena y los demás que 
tomaron parte en el desempeño, bien. . 
E l niño Picó es un niño que pica, va-
ya si pica, y si no al tiempo. 
Esta noche vuelve eu segunda tan-
da E l Paleicio d-e Cristal obra que hará 
•desífila-r por nuestro teatro de la zarzue-
la el público todo de la Habana. 
A Gijón con la estatua de Pelayo. 
L a Virgen pura, y 
Con ese mandalín blanco... 
E item más, para final, soltará e! de 
I.ÜKirdón algunos cantares que—según 
él—falrán r i r á un espanlajfu. 
Grau programa. 
Y gran programa también el que el 
cinematógrafo pone hoy: cuenta con 
vistas tan hermosas como "Un fotoma-
niaco en el polo Norte," "Castigo Cor-
so," " E l hada de las palomas," " L a 
abnegación de un presbítero," "Una 
boda en bicicleta," " E l hechicero" y 
"Viaje al Canadá," con otras muchas. 
Y además, cantará Miss Ethel Till-
son. 
BERGERAC. 
Los señores que ayer me escriben y 
que tan indignados se muestran con la 
Empresa de Albisu porque no obstante 
ihaber varias veces solicitado la reprise 
de La Trapera, aquella no acaba de po-
nerla en escena, parece que ignoran la 
dolencia que retiene en dama á la se-
ñorita Pastor. 
Por esta circunstnacia y por ser obra 
elegida por ella para su beneficio no se 
representará hasta entonces. 
Cuando una Empresa que vive del 
favor del público no responde á las pe-
ticiones de éste con la rapidez que qui-
siera es sin duda porque alguna causa 
se lo impide; pero no por mera y ca-
prichosa desatención. Así me lo hicie-
ron saher los señores Julián y Valdés 
López. 
TRABPUXTE. 
A c t u a f i d a d e e 
E l programa del afortunado teatrico 
del popular Ensebio Azcue cuenta hoy 
con varios atractivos. 
E n primer lugar tenemos el debut 
de una simpática bailarina y coupletls-
ta americana, Miss Haael Way Hall, 
que viene precedida de buena reputa-
ción adquirida en los más famosos Vau-
deville Theatres de Nueva York. 
A esta novedad le sigue el estreno do 
tres películas de gran efecto* y que gus-
tarán mucho. Se titulan así: Historia 
de un pantalón. Percances de un bom-
bero y el Policía ^)tógraf o. 
" L a Bella Españolita" se presenta-
rá en sus bailes españoles, donde tanto 
se le aplaude; su hermanita la niña Es-
tela, repetirá las couplets que con su 
gracia andaluza cantó anoche. Y por 
último la Familia Monte Myro en 
la Pantomima de " L a Casa Misterio-
sa" hará las mi) y una payasadas que 
tanto divierten. 
Después de haber leído estas líneas 
comprenderán todos, en qué se basa el 
éxito alcanzado en "Actualidades" 
por su dueño y empresario el amigo 
Ensebio Azcue. 
H. 
P a y r e t 
Han llegado las nuevas vistas pedi-
das á Nueva York y se encuentran en 
la Aduana. 
No tardarán en aparecer en el pro-
grama de la Metropolitan. 
E l domingo, se presentará en Payret 
por vez tercera el famoso gaitero de 
Libardón. 
Esta vez su programa es completa-
meute nuevo y completamente variado. 
Helo aquí: parte: 
E l pastor. 
Soy de Mieres. 9 
Les peruyes. 
Vengo de Villaviciosa. 
Y después de una serie de vistas ci-
nematográlk-as. la ¡áegunda parte, con 
los cantares siguientes: 
L a Magdalena. 
Cantems de Covadonga. 
L a panadera. 
Sr. San Pedro.. . 
Otra serie de películas contribuirá á 
dar variedad al espectáculo, en cuya 
tercera parte el gaitero cantará 
L a Virgen de Covadonga. 
B a s e - B a l ! 
E X E L A L M E X D A R E S 
Agradecemos á los capitanes de los 
clnbs Cuarto Año, y Belén, la invita-
ción para el match que se ha de efec-
tuar esta tarde en los terrenos de Car-
los I I I . 
Los clubs están compuestos por 
alumnos del Colegio de Belén, en la 
siguiente forma: 
( 'TARTO Año: Pitcher. M. Arias; Cal-
cher, R. Goizueta; 1.a base, R. Lom-
bard; 2.a base, j . Dean; 3.a base, A. 
Prieto; SS., J . Nadal; Cf.. A. Polomi-
no: Ef., E . Prieto; y Lf . , B. Usabiaga. 
BELÉN: Pitcher, C. Vélez; Caitcher, 
F . Ganda villa; 1." base, Cael Rey; 2.a 
base, G. Zaldo; 3,a base, A. Yuelan j SS. 
J . Casuso; Cf., G. Varona; Rf., N. Do-
bal; y Lf. , J . Sabí. 
E l match empezará á labr tres de la 
tarde. 
UN GRAN D E S A F I O 
E l club Matanzas que el próximo 
domingo jugará en los terrenos de Car-
los I I I , concuna novena fcemada por 
Alberto Azoy, llegará á esta ciudad en 
la mañana del próximo domingo en un 
tren excursionista. 
Para este desafío reina gran anima-
ción, y en él probará el club Matanzas 
que cuenta con buenos players, y por 
lo tanto no hará ningún papel desaira-
do en la próxima contienda del Premio 
de Verano, por el cual se propone com-
pel ir. -
Ya era tiempo que los matanceros, 
volvieran á dar vida y realce al bonito 
Sport de base hall, como lo hicieron an-
tiguamente en que tomaban parte en 
los Champimiship, representados digna-
mente por los clubs Matanzas y Pro-
greso. 
E l desafío del domingo empezará á 
la hora de costumbre, y será el último 
de la serie de particulares que se cele-
bren en Almendares, pues el domingo 
19 del actual, se inaugura el GRAN 
PREMIO DE VERANO. 
•Mendoza. 
G A C E T I L L A 
Los TEATROS HOY.—Siguen en el Na-
cional las exhibiciones de las nuevas 
películas acabadas de recibir de París 
y New York. 
Todas de gran novedad. 
E n Payret ofrecerá la Metropolitan 
Co. su diario espectáculo, haciendo fi-
gurar entre las dos tandas de la noche 
la vista de La hija del campanero. 
Se presentará nuevamente la blonda 
coupletista Miss Tillson para deleitar 
al público con sus cantos ilustrados. 
Y tocará el sexteto de Torroella. 
Albisu llena su cartel con tres tan-
das que se sucederán en el orden que 
verán ustedes: • 
A las ocho: La f ragua de Vulcano. 
A las nueve: E l Palacio de Cristal. 
A las diez: E l terrible Pérez. 
Los bufos cubanos que ocupan el tea-
tro Martí pondrán en escena á primera 
hora E n la calle y sin llavín, y después 
Los efectos de un duelo, con guarachas, 
A L A S D A M A S E L E G A N T E S . 
MADAME R O M E E garantiza A todas las Sras. dar belleza on un raes. 
Especialista en todas las enfermedades de la cara. 
Se hacun estucos con garantía de 10 aQos. 
Se contesta toda correspondencia.—Pídanse anuncios. 
Factoría Ü, primer piso. Consultas de 11 á 4. 
7162 6t.7 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a d e a p l i c a r . 
D e v e n t a : e n l a s p r i n o t p a í e s f a r m a c i a s y s e d e r í a s . 
5400 
puntos y canciones, como de costumbre, 
por el Cuarteto-Fhi^o. 
Gran programa en Actualidades. 
Anuncian sus carteles el estreno de 
las vistas tituladas Historia de un pan-
talón. Percances de un bombero y E l 
policía fotógrafo. 
No es esto solo. 
Hará su debut en el popular teatri-
co la aplauclida bailarina v coupletista 
Miss H*zel May Hall. 
T tdemás de las bailes de "la bella 
españolita" y la pantomima de "la Ca-
sa misteriosa" gozará el público de las 
sorprendentes películas del proceso de 
Thaw. 
Réstanos ya dar cuenta de la fun-
ción de Alhambra. 
Consta de dos tandas, á las ocho y á 
las nueve, respectivamente, cubiertas 
con E l comprador de botellas y La Mo-
delo. 
No va más. 
DOLOR A . — 
Mi corazón volando 
se entró en tu pecho; 
le cortaste las alas, 
se quedó dentro. 
Quiérele mucho, 
ya que volar no puede 
lejos del tuyo. 
Campoamor. 
' UNA ANÉCDOTA DE LA DLTSE.—Cuan-
•do nació la famosa actriz italiana Eleo-
nora Duse, fué llevada á bautizar en 
•una cuna de cristal. L a comitiva mar-
chaba solemnemente hacia el templo, 
cuando se cruzó en su camino con un 
destacamento de tropas, la-s cuales, en-
gañadas ante el lujoso aspecto de la 
cuna, y creyendo que esta era una re-, 
liquia sagrada, se detuvieron y pre-
sentaron armas. 
Esta equivocación fué considerada 
como una señal de buen augurio, y to-
dos los presentes predijeron á la recién 
nacida un bello porvenir. Aunque esta 
predieción se ha justificado plenamen-
te, pasaron muchos años antes de que 
•Eleonora Duse viera recompensado su 
esfuerzo, y su talento. 
Después de haber ocupado una de-
sahogada posición su familia quedó 
reducida á tal estado de pobreza que 
se vio obligada á llevar á su madre al 
hospital por no contar con medios para 
•atender al restablecimiento de su que-
brantada salud. 
RETRETA.—Programa de las piezas 
que ejecutará la Banda Municipal en la 
retreta d« esta noohe de ocho á diez, en 
el Malecón: 
Pasodoble La Gracia de Dios, Roig.» 
Obertura Lanetta, Auler. 
Capricho Bolero, Rollinson. 
Fantasía • de la Gioconda, Ponehielli. 
Vals Fascinatión, Marehetti. 
Bai'lables de CoppeMia. Delibes. 
Two Step Creyente, Alstyve. 





E N E L FRONTÓN JAI ALAI —Pan-
dos y quinielas que se jngarán esta „ 
che, á las ocho, en el Frontrm T • 
Alai. 0n Jai 
Primer partido á 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos, q ^ R-
jugará á la terminación del 
partido. Prinier 
Segundo partido & 30 tantee entre 
blancos y axules. B 
Segunda quiniela á seis tantos QUe sp 
jugará á la terminación del seo-und 
partido.' 0 
E l espectáculo será ame^:1 
la banda de la Beneficencia. 
REMEDIANDO.— 
E n contra la fuerza, . 
en contra la maña, fuerza • 
contra la gripe, el cigarro 
pectoral de La Eminencia: 
LA NOTA F I N A L . — 
Un joven cargado de deudas y per 
seguido por sus acreedores, n«uelv¡ 
suicidarse y se arroja de cabeza ai n̂ ar 
Pero un desconocido se echa al agua 
detrás del suicida y le salva sacándole 
á tierra. 
—¡ Confesará usted que me debe la 
vida!—le dice. 
—¡ Sí, señor! ¡ Maldita sea mi suerte I 
¡Un inglés más! 
mana 
e L t e d e 
Té FLOR DE FLOR, lo mfis fragante que 
viene de los grandes jardines del Ceylau. 
EcoMia, Snnenor. Smrtno y el if ijol 
En todos tamaños y de todos precios, puede 
Vd. comprarlo en 
G a s a d e W l l s o n , 
Obispo núm. 52. 
c 87 9 Moy 1 
SE NECESITA en famUla amerlcanT^I 
manejadora blanca para cuidar un niño d« 
4 a-fles diapuesta ausenitaree 3 m&ses en 
New York. Preferible conozca algo inglés 
Se ex'igiráji referencras. Hotel Ingilaterra 
"iW* 15t-9 
" p e n s a r E N S E R I í T 
Piense usted que para el porvenir de 
este país nada hay mejor que una ca-
rrera comercial y é s t a t e adquiere só-
lida y perfecta en la Academia de 
Luís Corrales, Aguila 112. 
Próximas á terminarse las .grandes 
reformas que estamos haciendo en 
nuestra casa, ponemos en conocimien-
to del público en general, y muy es-
pecialmente de nuestros favorecedo-
res, que desde el día primero del en-
trante mes de Junio, será la reapertu-
ra de esta casa con muchas nove-ladeg 
y grandes regalos. 
Galiano 70. Teléfono 1762, 
7337 l £ j 
f E L J E R E Z A N O 
HOTEL, CAFE Y RESTAURANT 
de Francisco C. Laine¿. 
CENAS A 40 CENTAVOS 
todas las noches nasta la L 
HOY: Bifteak empanado. 
Arroz blanco. 
Pescado Uombi]. 
Fostre, pan y café. 
Extra Arroz con pollo 
Los del campo no olviden que aqui 
tienen su casa llegando á la Habana. 
Teléfono 556. Kioja Lainez; 
882i tas-ia A. 
I E L CENTRO OBRERO 
Comidas á 50 centavos, con vino ó laguer 
Hay que probar para»convencerse de lo bue-
na y barata que es esta comida. Beruaza 15. 
6836 15-3 
DE GALTEZ GÜILLEM. 
I m o o t e n c i a - - - P e r d í -
d a s s e m i n a í e s - " E s t e -
r í l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a s . 
LcuboiULS ae 11 a 1 r 4* a >• 
4 » H A B A XA 4 » 
C. 963 l'Hf! 
L Á G A N G A 
D E M A Ñ A N A 
Preciosos vest idos bordados 
en caja, á cua t ro pesos en 
• • 
E e i n a 7 y A g u i l a 2 0 3 y 2 0 5 . 
7332 • tl-9 
DE V I C E N T E P, V E R G A R A . 
V i l l e g a s 1 1 3 . V i l l e g a s 1 1 3 . 
Gran a lmacén «le vi Veres y efectos de Canarias. 
Especialidad en qoesos, gofio y aguardiente legitimo de Islas. 
Precios módicos y artículos de superior calidad. 
7338 1,9 
S e l l o s y E R D E S 
Las familias piden con preferencia los 
porque con sus libretas de 500 sellos, obtienen elegantes 
regalos para el hogar y uso persoual. 
Se recibieron elegantes mesas de centro, preciosa 
lámparas, variadas vajillas, bonitos colgadores con espe-
jo, bonitas m o (lecas y variedad en bustos y figuras. 
LOS SELLOS VERDES SON LOS MSJORES. 
4 7 , N E P T U N O 4 7 
P I D A N S E e n t o d o s l o s E S T A B L E C I M I E N T O S 
1335 J-8 
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E N & L Í S H PAC~ES 
OF THE 
B S L á l A E I H á 
M a v a n a , M a y <J 1907 
BEVOLÜTION'S GOOD RESÜLTS 
Our estecmed contemporary The 
JlavMw Daily Telegrapk, said yester-
day in oue oí its brigHt editomls: 
"The profimd ttiiuker whose \\H>rdi5 
provide with a caption, said, with, 
equai cogency: "Ther^ is a providen-
ce that-shapes our endis, rougli-hew 
them as we wi lL ' ' Both sayings express 
a truth at preseut receiviirg impressive 
demonstratioii in Cuba. The subvensive 
revolution of last August and the 
passioiis leadiug up to it, were a most 
deplorable misfortune to Cuba yet 
Providenee or Destiny, or what yon 
will that frus'trates mau'.s motít deli-
bérate maliee, i.s extracting mueh good 
therefrom. The revohltion destroyed 
the .republic, but brought baok the 
American army officera .to perform 
works of sanitation. road building, re-
organization of departments, { and 
other tasks that will redound to the 
welfare of the i.sland—and all this at 
«, time when these things are most 
^orely needed. 
i Were i t not for the interrention 
ithere would not now be the efficient 
iand coraprehensive plans for road-
jbuilding throughout the island, which 
fwill afford su-ch timely alleviation of 
(the distfess consequen t upon the 
idrought, the shor.t tobáceo crop, and 
innprofitablc sugar séason. There would 
|be no imniediate taking of a census, 
iwhich will give employraent to other 
ithousands; there would have been 
mone of the thorough cleaning-up of 
iHavana 's filthy cafeá and last, but 
mot least, i t might have been years 
tbefore any action would have been 
itaken to f urnish Vedado with a decent 
fwater snpply. . The recurrence of the 
(relio w fe ver which got a pretty good 
start here last year, is rendered much 
iless probable by the presence here of 
iMajor Kean and his zealons assistants, 
land there is some prospect that the 
Ad^nsory Commission. at present labor-
ling npon the electoral and municipal 
ílaws, wi'll, before relinqukhing its 
itask, confer á pricele^s benefit upon 
the country by reorganiziner. its ju-
idicial procedure and harmoniziug the 
leon-fleting mass of codes, rojral and 
bnilitarv' orders, and what üot, into a 
eode of laws consistent with one another 
and wiíh the constitntion. I f the 
iprovisional erovernmsnt shall take timo 
ito ae^omplish these things. the goo-í/ 
resulting to Cuba from her revolution 
r.vill amply repay her for the temporary 
dess of credit, the destruction of pro-
'perty, and the plagué of generáis 
resuiting therefrom." 
There m a Spanish proverb explai-
ning the same idea: tío hay mol que 
por bien no venga: "no evil comea but 
for good." 
ON THS CAUTO RIVER 
One of the most delightful trips that 
.•can be made in Cuba is up the Cauto 
river, írom its mouth near Manzanillo, 
¡ío the viiiage oí" Cauto del Embarca-
dero. The splendid scenery of Ctíba. 
;is to be enjoyed there in all its mag-
.•nificenoe and the imagination can 
¿hardly conceive of any sight more 
•poetic and picturesque than the banks 
;of the river as viewed from the 
;steamer by moonlight. 
The on'ly thing missed there is the 
work of man, in cultivation of the 
•rich soil on either bank of the Cauto. 
íWhen prosperity comes then civiliza-
tion and wealth wil l bring happiness 
ito the poor and good people of that 
•place. They deserve it. The inhabit-
•ants of the small iovms on the Cauto 
•are, as generally all the country people 
•in the island, kind and honest. They 
•are aecustomed also to suiffering. They 
;are bright and hospitable. They work 
ihard for a miserable livingjind have 
íbeen the victims, dur in | generations, 
¡of wars and political disturbanceis. 
i When Cuba is truly frce, when the 
¡republic |s reoi'ganized under the 
iprotectorate of the "United States, 
iwhich raeans also that it wMl be 
iprc^perpus and fully civilized, the 
¡people of Cauto will be relie ved of 
¡all their misfortune-s. 
¡ As one travels up the river recollec-
•tions arise in nearly every place of 
irights during the Ten Year's War and 
¡during the last war for independenee. 
iPrior to 1868 the banks of the river 
fwerc more thickly populated and there 
was mueh more commerce. Now po-
.verty prevails and every thing has the 
jtran^itoiy aspect of work done in. an 
¡unstable country. They live there to-
¡day mainly on the exportation of the 
¡plant cal'led "guano", cut and pre-
¡pared with much labor by tjie women 
¡and on the explotation also of some 
¡cattle. The people hope that the Cu-
iba Company in extending its lines. 
/will build a station at Cauto del Em-
ibaroadero and another at Guamo. I f 
¡peace is permanently secui'ed there is 
no doubt that such would be the first 
¡step in the way of prosperity. The 
mouth of the river is to be widened 
¡also, removing the bar at its entrance. 
¡that sea-going steamers may navigate 
aip to Guamo. 
The feeling of the majority of the 
iCauto people favors the reestablish-
anent of the repuiblic on the stable 
ibasis of a proteotorate. They love 
llibert̂ ' and order at the same time, 
.and they realize what the unlimitcd 
ifuture of their beautiful country is 
tuncler a just government. • 
To the Cubana who won't know that 
magnificent part of Cuba and to the 
Americans who wish to know all the 
real greatness of Cuba, I advise a tríp 
on the Cauto. They will not repent of 
having made it. The steamer Valeda, 
leaving Manzanillo once a week and 
run by able Cuban officers affords 
comfortable transportation. It is to 
be regretted that such a notable sec-
tion of the country remains either un-
known or ignored by travellers. , 
Manzanillo, January, 25. 
J. de A. 
Provisional Goverament First Hinta, 
and Then Orders, Their Reins- * 
tatement in Ofñcs 
OOUNOIL TO OOMSIDfiB ' 
Mayor and City Fat-hcrs Will Face 
the Situation as Presented.— 
Who Pays Bills? 
m m C O N C E B I A T 
Twenty-Seventh Infantry Band and 
Am-erican Artists from Havana 
Theatres on Program. 
Under the supervisión of the cha-
plains thery wil l he á grand theatri-
•cal entertainmenl, at Oamp. Columbia 
tonight comawencing at 8.15. 
Some of the Aimeriean artists niow 
án Havana wiü give tb^ir semnees 
for thie 'OC-casio.n, \vihich is a benefit 
foi* 'tjie the Post pavilion. 
Tlie followng progî ami-me wáll be 
rendei^d: 
Overtui-e, 2twL Tnf'antry Band. 
Pia:no solio. Prof. Charles E. Jlart. 
Song sdectionis, "bhss Jennet Mar-
•tella. 
Mmisiiósíí sel^ction, 27' .̂ Infantr}7 
Band-
Tvipica-l American songs, •MivSs..Pa.u-
la Slherman. 
Trunk misten^, Tlie great Lafayette. 
ÍPhoto-CiníimatogTaph. 
Ikistrated song, ^Tiss Ethe] Tillson. 
Admission tick»i;tts, eosting o-nly 
50 cents, are 'fco be liad from Chaplain 
Rice, at Oamp. Colnmbia and Samuel 
J. Jamison, Brooklyn Hcuse, Havana. 
Prince Ferdinand of Bavaria Con-
valescing.—His wife Infanta 
Maria Teresa Improving 
By Asfociated Press 
Madrid, May 8th.—Prince ferdi-
nand of Bavaria is convalescing frem 
the attack of m'easles which pros-
trated him. The Infanta María Te-
•rvsa wihio contracted the disease nur.s-
•ing her hnsband is rapidly improving. 
Mayor Cárdenas has received an 
ord-e-r to giv»3 back their jobs in mu-
nicipal offices tío 23 ¡porsens who were 
ousiied therefrom, by his predeoessea." 
•Sr. BonacfAia, acting on suggestions 
ñ'om Governor .Nuñez w-ho di<Éi 't like 
-the political complexión of the 23 in 
q-mestion and 109 more employees who 
w'ire put O'ut at the same time. 
I t was m the month of Septcmher 
of the year 1905 that a.t a session of 
'the city conncil attended by just nine 
'ix'.Mnibers, acti'cn wm iahen wihich 
léft 132 mnnicipal cmipioyees in the 
street and witihon-t a ' latehkey, as 
they say; m short, thev weiv; "firecl"-
Of these 132 there ' were 23 who 
took administrative action in an en-
:d«3avour to get their jobs back again. 
They calied attention to the fact tiint 
at the sessicn of the council which 
had put 1>hem oint there were but nine 
inaembarB in attendance Avíhiereas the 
iaw rcquii'xl a two-thirds attendan-ce, 
or eighteen coimeilmen ipresent. 
The .proivisional gavermment in-
vefe'tigal'id the situvatiou a, short time 
ago and forwa.i-dcd to Mayor Cárde-
nas a. ciommuiiicaition via Maje::- Gx̂ e-
ble gently insinuating that the «•onnHl 
had best review its action in this onat-
ter and pnt back in thvir p'lae ŝ the 
23 who had onterod ohjections lo ro-
tiring. M'a.yor Cardenais m-erlonkfd 
the siiggestion, as a. TVvSult of which 
an order to the same «effect was is-
sued late líist night. The cit'y conneil 
will mcet to considerer t̂ he sitnation 
as tihías presented to th-em, and an 
interesting se^sion is anticipa;ted.. 
An intewsting probl^m brought up 
by this order of tho government7s ¿s: 
who is going to pay the back saSaries 
of these 2^ fortunaite partios? ÜKne 
reinstatement gRies them a claim on 
salaries down to date and the sum 
in\-oh»3d is a pretty Jit-tle debit on 
someboidy's aceount. The current 
inq'üiry is: "wlho foots 'the bilí? 
NOT APPROPEIATE 
' 'We must take in sail", said con-
servative railway president, firm'ly. 
"Bfeaée don't fía¡f i t that way", 
comnvented a director. "W^ have 
abnndance of water, but wa don't 
wiant pzoplv -to, thlnk we are anishiiig 
this concern en wimiflE ,̂—Philadel-
phia Ledger. • 
l A N D i T S A T S A N T I A G O 
Btors Of Antonio Ortiz At E l Songo 
Looted by Montalvo's Negro 
Band 
MATIAS CARDOSO SEATEN 
He Says Eevolutionary Leader Alva-
rez Eobbed Him of Four Luises 
Ancl Wanted More 
" E l Mundo" publishes this morn-
ing a teiegram from Santiago de Cu-
ba, announcing that an armed band 
has appeared in the vicinity of el Son-
go. I t is eommanded by a negro named 
Montalvo, who belonged to President 
Palma Js militia in the late revolution. 
The band looted a store belonging 
to one Antonio Ortiz, at La Prueba, 
and drove off with three nuiles loaded 
with goods. 
Montalvo's men are armed with 
rifles. The rurals, " E l Mundo" adds, 
follow them closely. 
E 
The Progress And Civilization of 
Rio de Janeiro And Social 
Life There 
The same paper has a despatch 
from Qienfeugos saying another band 
coniposed of five men, armed also, ap-
peared near Manacas. Santa Clara, 
province, exacting inoney from the 
country people and Stealing their 
horses. 
A special telegram from Cieufuegos 
last night to the DIARIO DE LA MA-
RINA confirms the abo ve story. A 
man, named Matías Cardoso, was rob-
bed of four luises by the bandits, who 
threatened him with death should he 
not brlng them next day twenty cen-
tenes more. Cardoso adds he was 
baddly beaten, and showed to the 
Alcalde the bruises and slight wounds 
he had received. ' 
The bánd was led by Bernardino 
Alvarez, a notorious bad character, 
who eseaped from the Trinidad jail 
not long ago. 
Alvarez was a revolutionary leader 
last August. 
Pólice Adequated to protect Company. 
Two Cars Run. No Shooting 
Yesterday 
By Associated Press 
San Francisco, May 9.—The street 
car situation is quieter. The pólice is 
adequate to protect tho Company. 
Two cara ran yesterday but no shoot-
ing oceurred. Four persons were in.ju-
réd by misiles. The Company inteuds 
to nm cars today over the principal 
lines. 
AMERICAN LAW PRINCIPLES 
Brilliaut Literature Of Brazil And 
Great Brazilian Writers Compared 
to French Authors 
Paul S. Reinsch has the following 
interesting things to say about Brazil 
in The World io-day. 
'/Recently Rio Janeiro has shaken 
átself mightly and aroused itself to 
a herculanean effort to become a 
truly modern town. Docs not Argen-
tina boast of her Buenos Ayres as a 
second Paris? Rio will show the not 
too friendly neighbors that she too is 
a eosmopolis. Paris and Berlin are 
cities of the plains, with long, straight 
boulevards. So Rio must get rid of 
some of her hills—morros rising to a 
height of one hundred to two hnndred 
feet. One especially is an unwelcome 
excreseence, the Morro do Casíello" one 
of the promontories that greeted our 
surprised eyes on that finst momíngi 
This is doomed, it is being leveled and 
will help in makiug a plaiu largo 
enongh for a city ward. So Rio will 
have her level arcas to gladden her 
heart. Over these levéis, straight, 
broad 'boulevards of Parisiau áppea-
raiu-e will pav-;. One. the Avonicla 
Central, is already complelcci. . With 
its three rows of artistic street-lamps 
and its gay flower-beds, it wil.l in 
time become a beautifiil ayenue. Rut 
the shade trees imist make hasl'? ai.vd 
grow, for now ¡t is worf h . siinsl roktí 
to cross the breadtii of the .strrot at 
midday in snmmer. In fact, live oíd 
narrow streets with their overhnnging 
balconies were not only far more pio 
turcsq^ic, but also far cooler, arul better 
adaplcd í'i á Iropic;!.! city. "Bni, wlio 
ín these days wiil ob.ject to air and 
light and a long vista of mfinystoried 
business '•bloeks!" 
''The sojourner in Rii> sbon ber 
comes aware that he is in a gSfeat 
political center. Ministers of stato 
will drive along the slreeLs in regal 
speed, followcd hy a monnted body-
guard. The army is much i¡i evideiK-e 
and sweetons its " existen ce to the 
populace by open-air concerts and 
parades. • The public buiidings are 
mostly oíd and insignificant, but a 
bustling life ebbs and flows about 
them. In the halls of congress, notable 
tilts in debate may be witnesse.d. or 
exhibitions of a fluent and poetical 
oratory for which the Braziüans are 
famotuí. Soon a new and palatial 
home for the national congress is to 
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The politi<l.al life of Brazil. as of 
tícte other South Ameritan sutes, stiil 
exhibits the i-'haraí'trM'i.-ti • of tbe «'flo-
nial peguae, ln Brázil thc govern-
mpnl. m virlually an oligap'liy 
í-ontering in the eofee-pl'aotíilg intere^t 
of th^ three stat^ of .Minas, Rio de 
Janeiro, and Sao Paulo, which ooatatb 
the inajority of popíllatioa and wpalth. 
The present Brazilian í?ovL'rnmpnl, is 
in form and thpory based npon the 
consrtitut.ion of the CJnited Stateí. The 
jnmprudenée of dur fod.-ral aupreme 
conrt has beopme by adoption th»1 
jnrisprudence of Bra/.il. and the opi-
nions of John Marahálí are cited as 
aulhority by the ^razilian federal 
tribunals. Tn severa] n ŝpeets this 
wnoleaale adoption 6f ípreign institu-
tion was in contradidion to thé his-
torie traditions of Pórtuguese Brázil. 
Tho ¿tates ¡uto whifh Brazfl was 
divided had never enjoyed lo<-'al auto-
nomy, the inherent poütical vitality 
of onr American conímbnwéalths. Tlie 
oonjQieting elaima of federal and local 
anthoritieá did not therefore have a 
eloar historical basi.s npon which th^y 
eonld be deeided withont eonstantly 
involving the eommnnity in local dis-
tnrbances wfaieh, at times, pose to the 
importance of a revolt. The federal 
power over the states i.s eonseqnently 
often denied by the local authorities 
in casas where its enforcenient woaW 
seem to m to be e.ssentia! for national 
unity. Thc deerees niade bv the sn-
prenie federal tribunal have freqneníly 
been disregrarded by the local autho-
rities and have been defied by the 
governorti and íegisjlátnres of provin-
ees. Tn some cases the federal gove-rn-
ment did not feel atropK enoiigli tn 
baek up tbe decisión of the snpreme 
CÓúrt by tbe nse of anned foree. Tbns 
Ave have seen a state. oontrary to fede-
ral law. levying a diseriniináting tax 
npon foteígn banking eorpnrations, 
and for a long time snccessfully defy-
inar the federal decree ordering the 
res'itution of Ibe amounts thus co-
lleeted. 
When \ve eonŝ der the vast extent 
of Brazil and the widely divergent 
ecouomic iñterésit' of süch regions as 
the Amazon basin and the agrienltu-
ral states of thc South, when we take 
into account tbe onesided economic 
])Ojic-y which lias been pursued by the 
interest in power. it is not surprisiug 
that the national life of Brazil can not 
as yet be said to embrace and fully 
to express all the interests within its 
wide territory. 
Annther political principie taken 
over by Frazil from the Aaierifean 
constitution. is tbe separation of 
powers and a balance between the 
three great department of government. 
The historie traditions of Portugal 
and Braizl had leaned ratfaer toward 
the establis'nueut of some form of 
parliamentary government like the 
eabinet sy.stem of Great Britein. The 
Bra/,iiian j)arliaraeiit uuder the empire. 
while it wa.s not of course represeiita-
tive of the whole nation. exhibited a 
good deal of vitality and was the 
theater of many able political discus-
sions. Bul the example of the United 
States overbore the temleney referred 
to above, and the presidential form 
of government was establisbed. The 
congmssional bodies in líra^il eonse-
qnently have failed to gain tbe impor-
fcanoe that migbt have been anticipa* 
ted from their condition before tbe 
pt'vnhition of 1889. Tn tbe main. 
however, this attempted iníroduetion 
of N'ortb American political principies 
has exerdsed only a superficial influ-
ence npon the Brazilian govermnent. 
Tlie spirit of authority and the admi-
uistrative traditions are practicalh' un-
obanged." 
"The social life of Brazil is aristo-
cratic rather than democratic. While 
there is more race mixture than with 
us, the colored race is almost as com-
plctely exeluded from fashionable so-
eiety aud from the higher walks of 
life as in this country. There are 
indeed no negro lynchings, and Bra-
zil received a negro cónsul froni the 
United States without any objeetioiis. 
Ñegroes also form a large and valua-
ble part of the national army. No 
expresa political or Social disabilities 
are imposed npon them, but the fact 
remains that the higher political and 
social life of the republic is nearly as 
free from negro intermixtnre as with 
us. Almost the ñrsl thing which 
frequent recurrence of oertaln family 
ñames, and as he 'begjrhV to réad the 
political and literary history of Bra-
zil. the.se same ñames will oceur again 
and again, sdiowing that a oomparati-
vely small nucleus of leading families 
has controlled the political and social 
destínies of the country from its begin-
ninss, 
Tlie social life of a city like Kio is, 
of course, governed by the san;" eón-
ventions as that of other great eapitals. 
Brazilian society is especially fond of 
gorgeous piddic entertainmení,s and 
briliiant receptions. When the young 
inventor, Santos Dumont. revisited his 
native land, he was reeeived by the 
officers of state, and in the oíd im-
perial state barge conveyed in triun-
phal procession to the city where he 
was banqueted, wdiere theatricnl and 
oratorical exhibits were given in his 
honor, where in a word he was the lion 
of the day. The reception which 
Ambassador Xabuco received when, 
with some other memibers of the Third 
Pan-American Conference, he arrived 
in Brazil, was even more 'elabórate* 
The intellectual seriousness of Bra-
izilinns has manifested itself especiaily 
| in literary life. The very fact that 
the literary men of Brazil take thems-
elves so seriously, while it often leads 
Ito a rather amusing overvaluation, on 
the other hand has given Brazilian 
literature a eertain dignity aud com-
i¿>letenes?i, cerUiu elements of approach 
to the essence of life and civilization. 
which other American literalures thus 
far have not developed to an equal 
degree. Tt may indeed he «aid that 
while such Spanish-speaking enuntries 
as Cliile and Argentina are far in ad-
vance of Brazil in the processes of 
eivili/atiou. in puré culturé Brazil is 
the mest advane^d ocMintry in Lat.in 
Anii'Hea. Tbe eolonial literature of 
Brazil like other colonial literatures, 
does not boast of anything strikingly 
original. Yet it« historians. its poets, 
its general writers. deserve attention, 
i and there are among them sm-h ex-
jceptional apparrtions as. the colonial 
Rabelais, Gregorio de Mattos, who, in 
bis "Bocea de Inferno" (Mouth of 
Hell), delineates with a ruthless hand 
all the vices and foibles of a degene-
rate colonial «ociety. 
Brazilian literature has followed 
step by step the development of the 
continental European intellect. It has 
been in eloser touch wi^h the European 
spirit than tbe literature of the United 
States: it has had its elassie age, 
its roraantic age. its naturalistic 
age. To-day a Brazilian writer 
says: "We have realists and 
naturalists like í^ola, Maupassant and 
E c a ; Parnassians like Leconte and He-
redia; psychologists like Bourget ; de-
cadentists like Verlaine; satánists" like 
Baud.daire; picaresque reco-nteurs like 
Sylvestre and Mendcs." It is certainly 
truc that every phase of European 
literary life is reflerted in the Brazi-
lian, and also that Brazil has not as 
yet freed herself from dependence on 
Europe. Por some time past, France 
has. exercised the greatest intellectuai 
iníiucnCe npon Brazilian writers. They 
SÍX' k Freftch as tjieir second language 
and they are - in every way familiar 
with French life and ideas. To some 
t-xtent modern-day Brazilian writers 
sbare the marvelous variéty and per-
fcetion of technique which character-
ize contemporary French literature. 
While as yet not thoroughly emanci-
pated from European infiuence, Bra-
zil to-day boasts of writers who may 
be considered tnily national in that 
they strive to bring to an expression 
the peculiar eonditions and aspira-
tioms of Brazilian life. The ideal of 
cooperation and unión between Euro-
peans and Indiana eontained in the 
romantic iuterprctation of Brazilian 
history, in Alencar's ethnic story of 
"Guarauy." which later was given 
briliiant operatic form by Carlos Go-
mes, no longer an imates Brazilian 
writers. They have becorae psycholo-
MEXICO WILL NOT 
FIGHT GUATEMALA 
Will Not Take Extreme Measure in 
Matter of Lima's Extradition, 
Says Mariscal 
MAY IGNORE NEIGHBOR 
Because of Overt Insult Offered 
Mexican Legation Diplomadle . . 
Relations May Cease 
By Associated Press 
Alexiro ('ity. May 9th.—Minister 
^lariscal has offieially annonneed that 
Mexii-o will not go to war with Gua-
temala over the matter of that coun-
try's refusal to del i ver up General 
Lima charged with complicity in the 
morder of Ex-President Barillas, com-
mitted in Aíexieo City. 
The minister added however tliat 
because of the overt insult to México 
offered by Guatemala when she sear-
ched *the Mexican. legation in Guate-
mala City, diplomatic relations may 
be severed. 
E D . NOTE.—Foreign Minister Ma-
riseai, who is also vice-president of 
the Mexican Republic, is known in his 
coimtry as "the brains of the Díaz 
administratiou"; Don Porfirio Diaz is 
the "strong arm" of that administra-
tion. l l ie president intrusts the man-
agement of the country's most impor-
tant affairs to the undersízed lawyer-
poet-diploinat, Ignacio Mariscal. These 
two men have seen México through 
many a worse crisis than the present 
diffiCulty Avith Guatemala. ]\Iariscal 
does the thinking and Diaz executes 
whatever he decides npon as best. 
Di a» is a soldier and represents to his 
peoplc native strength and military 
glory: Mariscal is a lawryer, and con-
tent to be the unobtrusive power beh-
ind México's throne. 
SOCIETY OF ARMY 
OF SANTIAGO APROVES 
Colonel Sharpe Expresses on Behalf 
General's Opponents Admiration 
for Vara de Rey 
W I L L CONTRIBÜTE TO FUND 
Among First to Recignize Bravery of 
Spanish General Were Americans 
Who Pought Him 
Colonel Alfped C. Sharpe, Seereta-
ry and treusurer of The Society of the 
Army of Santiago de Cuba, accom-
panied by Mr. Edward A. Kummel, 
called at the ofHees of this paper 
yesterday and said that he desired 
to state on behalf of the soeiety men-
tioued tliat its members view WÍtfa 
pleasure the movement now on foot 
to erect a monument in honor of the 
Spanish general Vara de Rey. 
Colonel Sharpe added that among 
the first to recognize the bravery of 
that general were his adversarles, the 
Americans, among whom Colonel 
Sharpe iigured, as an officer of the 
22rid. regiment. 
The Colonel added that he will 
write to the Society of the Army of 
Santiago de (Juba in order that 
through its ofíicers and council it 
may contribnte to the monument 
fnnd. 
The edito'rs of The Diario thanked 
Colonel Slvirpe for-his kind interest 
and published an account of his cali 
in the Spanish edition in order that 
the Spaniards in Cuba may know 
of the generous attitude of the society 
as expressed in the action óf its secre-
tary and treasurer. 
gists with the prevailing tendeney, 
and describe Brazilian life with'a keen 
ppychologic analysis. Novéis like Gra-
ca Aranha's " Chana an" and Azeve-
do's "Livro de üma Sogra" rank with 
the best uescriptions of national life. 
Brazilian cssayist are generally more 
eclectic. Arthuro Orlando oceupies 
the chair of the universal pbilosopher, 
transmitting to the Brazilian mind 
everything that moves the intellect of 
the world, from Tokyo to Constanti-
nople and thence to San Francisco, 
but the more specificall}- literary eritics 
are, like novelists and poets, striving 
to give a complete and free expresaion 
to a national spirit, and while at times 
obdtny generous in their admiration 
for ^ national writer, they exhibit 
great keenness of pereeption, deep lite-
rary insight. and a noble fervor in 
their esteem of the infiuence of litera-
ture upon life." 
TOMMY BÜRRS IS 
BEST HEAVY WEIGHT 
Phüadelphia Jack Loses Champion-
ship.—O'Brien Works Hard to 
Avoid Pimishment 
VICINITY OF PLACETAS 
RELIEVEO BY RAIN 
First Downpour in Six Months Drer, 
ches Tobacoo and Gane Fields-^ 
Town Flocded. 
SAGU A STILL SÜFFERINQ 
Rain Extended to District AiomiSi 
Camajuaní.— People Stood in 
Streets And Thanked Lord. 
(Special Correspondence) 
Plantas, ^lay 8—The íirst rain thaf 
ha« fallen here in the last tiJiZ 
(months began to ponr over this 
at about 3:3í) this afternoon and ¿ r f 
tuxniéfi, at this homr of 4:30. 
Thie iXH>ple wiatohed the 
gaAtost standing m t h e i r 
way's in attitudes of explota tion 
that showed they wonld have reacb^ 
high, if they couM and stopp^ tj .̂ 
elouds suddien'ly relieving th* snífor 
ing eountr\r- Chnldran daneed in thé 
Street as tbe first rain fell and om 
man, reaching ont his hand to feel that 
the drops -were real volead the sen-
tiiment of the ooinimunity in ennn»' 
"Praised be Go<d!" ^ 
The ndghbcrhoo^ h a s snff^red 
hieavily for lack of rain. Dead cattle 
are lying here and there in the fields. 
Tobaeco in tibe field stunted a.nd what 
had been cut wias unmansgablfi ta* 
tTiis rain will daimpen it enoniffh for 
hanidlinig. 
The rain continúes; the streets ara 
mnninig riivers aud still tbe people 
>¿an from th'ei.r windows, cnTOmentino' 
to each other on the amonnt of the 
precipitation aud exehangin<r com-
p'li'mientary opinions of the storm, 
To all appeiaran'ces tíaa rain haa 
been general throaigbofut a wide dis-
trict. / 
Los Angeles, May 9.—Tqmmy Burns 
won the world's heavywreight cham-
pinship last night from Philadelphia 
Jack O'Brien after twenty rounds iu 
which O'Brien's activities were chiefly 
devoted to avoiding punishment. Thc 
referee declared all bets off before the 
fight began. 
Camajuaní, May 8t3i.—A heavy rain 
fell lwr*d late in the afternoon. Tha 
muntry pecple are greatly rejoiced 
for the water was badly r.^eded. 
Sagu-a, May 8th.—The rain whidi 
visited Oama.fuflni Caibarien. and 
P'ja-eetas this afternoon misseid Sagm, 
The dronght continu'es nnabal'-rl. 
P E E ^ I R E O O i e S FROM 
HERJOISPOSITION 
Illness Affected Her, but She Tcok 
Her Usual Daily Drives on 
Monday 
Madrid, May 8—Qaieen Victoria 
has eompletvly recovered from her 
indLspasition of Monday, and yester-
day she took her usual merning and 
afternoon drives. 
A T T H E P L A Y H O U S E S 
Payret Theatre Prado córner of 
San José.—Moving pictures in two 
acts beginning at S'lo and 9'30 res-
pectively. Boxes, $].20, orchestra 
chairs, 20 cts. aud gallery seats 10 cts. 
per act. 
Albisu Theatre.—Zulueta, head of 
Obispo street.: Spanish Zarzuela Com-
pany. Regular performance this even-
ing beginning at 8 o'clock: La Fra-
gua de Vulcano. E l Palacio de Cristal, 
E l Terrible Pérez. Prices range from 
$1.00 to 5 cts., per act. 
S T E N 0 G R A P H Y 
Tvp€-•writer s are gradualecl with titles, 
•with In three months, even thoBgrh »»ot un-
derstandfng Spanish Aca<Iemy of Commert-.e, 
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Larjre and beautiful rooms mcely furnlshed 
•with all conforts: bath ;i-n;l toilet, elotrtric 
Hght and gas. and servans. AU rooms facing 
the street. They wil l be let to well to do 
people without. children in a prívate house. 
The family is absent. „„ , ,t s * 
Apply to porlei-. Bernaza, (altos) 
69.74 S-4 
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Then come and buy few of tho best orange 
BcedlingB that you have ever seen, and are 
sold at VEDADO. — F and 2i Sts. —by Joaó 
C. Sardinas. 
6843 
Si tiene tierras que ven-
der or if you, wmit te bvy 
I /an/k en cualquier parte do 
( aba visite ó diríjase íi: 
m J. L. Eeai Co. 
O'BeHly 30, Habana. 
30-'_'M 
D r . P e d r o ^ V i l l o l d o 
AMERICAN PHYS1CIAN 
Gradúate of Colombia University N. Y . 
Office honra: 1 to 3 p. BL 
Pena Pobre 20 — Teleplione 831 
26-30Ab 6644 
F i N I T O l for 
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Revolving* Book Cases 
Typewriter T?.bles. 
TypewTiters and revolving 
Chairs. 
^ C h a m p i o n & P a s c u a l a 
lü i , Obispo, Havana 
L y k e s S í a a m s h i p L i n e 
B E T W E E N 
G a l v e s t o n t o C u b a 
Regular servia of rapid steamers 
' - freight and passensrers between 
Cuba and Galveston, Texas. 
The steame.r G O T T H A B P , or 2,150 
tons will sail from Galveston on thsj 
following scheduie: 
May 3. for Havana aud Matanzas. 
May 17, tar Havana only. 
May 31, for Havana and Matanzas. 
June 14, for Havana only. 
The steamer V I T A L I A , of 1,800 
tons. wil sail about the Wth of Apnl 
ior Cienmegos, Manzanillo and San-
tiago, and will leavo that port about 
every third week after that dntr. 
F. A. MORRIS, General Agcnt, 
Obispo 40 (altos). Phouc 750. 
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FOR A L L K I N D S OF INSTRUMENTS A N D I M P L E M E N T S FOR E N G I N E E R l N d 
A N D S U R V E Y I N G . 
Many Bgw sainles of ¡üyilation caris for tus ctifistenino; of cMüren. A -




M E R G H A N T B A N K E R S 
CUBA 7 4 
Orders to buy and sell stocks ;:ud bonds for investment or on 
margin executed by cable on all of the principal exclianges of 
United States and Canadá, also London, England. 
New York stock qnotíil ¡nns sent by Mvssrs Miller & Co., 29 
Broadway. (Members N. Y, Sto ck Exchange.) 
c 12. 2My 
